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                  Resumé 
This project examines the sexuality in Denmark in the 1500-1600s. The 
empirical material consists of a guidance in marital cases written by the 
Danish theologian Niels Hemmingsen and a series of trials concerning 
infidelity, divorces, ended engagements etcetera. These are then 
examined in a genealogical perspective with inspiration from Michel 
Foucault and his work on the history of sexuality, with the intent to 
define the church's impact on the practises for the constitution of the 
subject as sexual. Our analysis shows both the theological and legal 
influence the curch has on the practise, and the chapter ends with a 
discussion of the ethical elements in the results. Finally we conclude on 
the practise and evaluate on the genealogical perspective from Foucault 
as well as reflect on alternative approaches for further investigation.  
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Indledning 
1500-1600 tallets seksualitet under lup 
 
En præsts hustru havde sigtet Lunds biskop for at have bedrevet hor med hende. 
Da Lunds kapitel ikke kunne påkende en sag mod biskoppen, lod kongen 
nedsætte en domstol bestående af medlemmer af rigsrådet og flere professorer. 
Denne domstol frifandt biskoppen, der aflagde benægtelsesed. Præsten, der kun 
havde gengivet hustruens vidnesbyrd, frifandtes ligeledes, men hustruen skulle 
indstævnes for Lunds kapitel for sit forhold overfor ægtefællen.
1
 
 
Vi kan kun forestille os, hvad der er blevet tænkt og følt, når man stod som enten anklaget 
eller anklager i en retssag, hvor forbrydelsen drejede sig om løsagtighed, hor og graviditet 
uden for ægteskabet.
2
 For hvordan var det at leve i et samfund, hvor der var lovgivning 
omkring ens seksualliv? Hvor det i værste fald kunne betyde liv eller død, hvem du havde 
samkvem med og hvorfor? Det er spændende at granske i, hvem der var ansvarlig for 
dannelsen af disse love, på hvilket grundlag de var udformet og hvordan de blev udøvet. 
Særligt i dag, hvor vi lever i en tid med et anderledes fokus på seksualitet, og hvor begrebet 
indeholder mange forskellige aspekter såsom, køn, biologi og magt. Samtidig, kan det i vores 
del af verden, synes begrænsende, hvis en institution åbent skulle fortælle os, hvordan vi skal 
forholde os til vores seksualitet. Noget, som mange mennesker nok føler, er en naturlig del af 
dem selv. Seksualiteten er netop omdrejningspunktet for denne opgave, og vi skal se nærmere 
på, hvad den betød tilbage i 1500-1600 tallets Danmark. Dog må vi spørge os selv, om vi 
overhovedet kan tale om seksualitet på dette tidspunkt? 
Sex, drifter, lyst og begær har muligvis altid været temaer i menneskets liv. Det har 
selvfølgelig været forbundet med reproduktion, da der ofte er kommet børn ud af det, men 
allerede her bliver diskursen for problemfeltet heteronormativ.
3
 For hvad er sex overhovedet, 
hvornår er det sex, hvem har sex med hvem, og hvad siger det om seksualiteten? Og hvem 
bestemmer egentlig reglerne for, hvad sex er? 
For et par hundrede år siden gjorde kirken et forsøg. Det var i reformationens Danmark, at vi 
så en ændring, en adskillelse fra den romersk katolske kirke, og en regulering af det vi i dag, 
ville kalde for seksualiteten. Det er netop derfor, at vores valgte periode er interessant.  
                                               
1 Reitzel-Nielsen, Danske domme 1375-1662 bind 3, s. 112-113 (Dommen er fra 25. april 1572) 
2
 Løsagtighed forstås som samleje mellem to personer, som begge er ugifte, dette omtales også som utugt i 
Ægteskabsvejledningen - hor defineres som samleje mellem to personer, hvoraf den ene eller dem begge, er gift 
3
 Begær i dette projekt, skal forstås ud fra begrebets anvendelse i  Ægteskabsvejledningen, og fra Foucaults 
skitsering af det begærende subjekt. Vi skelner mellem det syndige begær i Hemmingsens ægteskabsvejledning 
og Foucaults forståelse af begæret i en kontekst omhandlende tilblivelsen af subjektets seksualitet. 
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Kirken agerede regulerende institution i samfundet, og dens indflydelse rakte direkte ind i 
menneskets privatliv. Dermed blev den også en definerende faktor i forhold til at rammesætte 
det seksuelle liv. Måden at rammesætte det seksuelle liv var gennem ægteskabet, og kirken 
skabte derved en praksis for seksualiteten, der kun eksisterede inden for ægteskabet.  
Reformationen skabte et nyt behov for styring på ægteskabsområdet, da den katolske kirkes 
kanoniske love var nogle, den danske kirke løsrev sig fra. Eksempelvis ved at ægteskabet 
ikke længere var et helligt sakramente, og at trolovelsen ikke tillod starten på samlivet.
4
 I 
denne forbindelse opstod et behov for vejledning i ægteskaber, da de hidtil gældende love og 
regler ikke længere var gyldige i samme omfang. Her kommer den danske teolog Niels 
Hemmingsen ind i billedet. I 1572 udkom hans vejledning i ægteskaber og den blev en 
rettesnor for, hvordan man håndterede og så på ægteskabet. Dette dog mere med indirekte 
betydning, da det først var i 1582, at der kom en egentlig ægteskabslovgivning under Frederik  
2., som byggede på Hemmingsens bog fra ti år før .
5
 Samtidig opstod blandt andet 
tamperretten som en retslig instans, der skulle dømme i sager vedrørende ægteskabets regler 
og love.
6
 Andre retsinstanser behandlede også sager, der har med det vi i dag ville kalde for 
seksualiteten at gøre, men ikke ægteskabssager. Det vil sige sager, hvor der har været 
samkvem uden for ægteskabet, for begge parters vedkommende.  
Efter ændringerne under reformationen stod ægteskabet ikke nødvendigvis mere frit. Det var 
ikke længere et sakramente, men det var stadig en guddommelig forening, der nu blev 
juridificeret i et andet omfang end tidligere. 
Dengang, før der var noget der hed homo, hetero, bi, trans og queer, da var man, i følge 
Michel Foucault (1984), et begærende subjekt.
7
 Der var begær, men ikke seksualitet. 
Begrebet seksualitet var, ifølge Foucault, noget der kom med den øgede interesse for kroppen 
og biologien i løbet af 1800-tallet. Vi kan derfor ikke tale om seksualitet i vores periode, da 
begrebet endnu ikke var opfundet.  
 
                                               
4
 I den katolske kirke finder vi syv sakramenter; dåben, nadveren, ægteskabet, boden, firmelsen, sygesalvelse og 
ordinationen. Et sakramente betegnes som en gave, hvori der er en del af giveren selv. Sakramenterne 
indeholder således dele af Gud og Jesus. Med reformationen og den Lutherske forståelse af sakramenterne, hvor 
det kun kunne være indstiftet af Jesus selv, og med evidens i biblen, var der kun to sakramenter; dåb og nadver 
(www.kristendom.dk) 
5
 Niels Hemmingsen, Vejledning i ægteskabssager 1572 - Oversat og med indledning af Richard Mott 2007 
6
 Hemmingsen omtaler i sin bog denne retsinstans som Consistorium, men den bliver senere navngivet 
tamperretten. Fordi den skulle træde sammen på tamperdagene (latin: Quattuor Tempora) som var fire dage 
spredt ud på året, en i hvert kvartal. 
Niels Hemmingsen, Vejledning i ægteskabssager 1572 - Oversat og med indledning af Richard Mott 2007 
7
 Michel Foucault, Njutningarnas bruk - Sexualitetens Historia 2 2002: 8-9 
 6 
Dog kan vi, med inspiration fra Foucault, genealogisk undersøge begrebet i den omtalte 
periode. Med vores nutidige perspektiv og en analyse af datidens diskurser, ser vi nogle 
praksisser, som vi i dag ville forbinde med seksualitet, men hvad kan de siges at betyde i et 
genealogisk fokus?
8
  
Begæret var udtryk for en følelse, hvor seksualitetsbegrebet i dag fungerer mere som et 
definerende og normativt begreb. Men hvor langt i sin proces mod at blive et begreb var 
seksualiteten i denne periode? Hvilken betydning har den tidligmoderne periode for begrebet 
seksualitet? For at kunne undersøge disse ting vælger vi at kigge på kirken, fordi den spillede 
en afgørende rolle i datidens samfund, og vores valgte periode giver os nogle kilder, som 
påny definerer en praksis for samlivet. Vores undersøgende spørgsmål i opgaven lyder 
derfor: 
 
Hvordan prægede kirken praksis for mennesket som begærende subjekt i Danmark 1550-
1650? 
 
Drivfjederen 
Seksualitet er et emne, som er omgivet af mystik og hemmelighedskræmmeri. I dag støder vi 
hele tiden på ting som relaterer sig til sex gennem reklamer, film og andet. Tilmed er 
seksualitet blevet en akademisk disciplin, og i dag kan man både læse kønsstudier og 
sexologi på universitetet. En central pointe i feltet inden for køn og seksualitet er, hvorvidt 
disse er socialt konstruerede, eller om de er forankrede i menneskets natur. Disse positioner 
bliver afgørende for, hvilke muligheder man har for at undersøge og arbejde med begrebet.  
Vi interesserer os for, hvordan kirken har påvirket og medvirket til at skabe en diskurs 
omkring seksualitet og har valgt at tage udgangspunkt i den, da den faciliterede ægteskabet, 
og dermed også normerne for seksualitet. Vi er drevet af en interesse for at undersøge de 
diskurser som kirken skabte inden for ægteskabet, og i forlængelse af dette  lyst og begær, i 
en periode hvor vi ser nogle ændringer inden for dette.  
 
 
                                               
8
 Genealogi i dette projekt vil blive brugt med henblik på at afdække tilblivelsen af begrebet seksualitet i 
modsætning til en arkæologisk undersøgelse, der ville undersøge de afgrænsede muligheder for vores tale om 
seksualiteten med et kritisk udgangspunkt. 
Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 35-36 
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En diskursiv tilgang til en historisk undersøgelse 
Med udgangspunkt i Foucault vil vi gå diskursivt til værks og undersøge de konkurrerende 
diskurser inden for feltet ‘seksualiteten’. Foucault er i denne sammenhæng god at benytte sig 
af, da hans arbejde med det begærende subjekt giver os en mulighed for at afdække, 
hvorledes vi uden en egentlig fast begrebsliggørelse af seksualiteten kan pejle os ind på 
begæret i de  mennesker, der levede for 500 år siden. Ifølge Foucault eksisterer der ikke noget 
før diskursen, og derfor kan vi heller ikke undersøge et begreb som seksualitet, inden det 
overhovedet er etableret. 
For læsevenlighedens skyld vil vi kort skitsere, hvordan denne opgave er bygget op.  
I et projekt som dette hvor det begærende subjekt er omdrejningspunktet, er det nødvendigt at 
skitsere de strukturelle forhold, der gjorde sig gældende. Kirken var dengang altdominerende 
for, hvordan seksuallivet blev sanktioneret og valideret, og det er i dette krydsfelt mellem 
institutionel magt og begærende individ, at vores motivation udspringer fra.  
 
I den forbindelse introducerer vi Foucaults genealogiske metode, da det er den, vi vil anvende 
for at komme nærmere et svar på vores undren, samt de betragtninger fra hans arbejde med 
seksualiteten, som vi finder relevante. Vi har ligeledes fundet det vigtigt at skitsere datidens 
samfund. Læseren vil derfor få beskrevet  nogle basale samfundsstrukturer med 
udgangspunkt i standssamfundet, reformationen og datidens forhold kønnene imellem. Herfra 
skiftes der fra et udpræget redegørende niveau til et analytisk niveau. Læseren vil blive 
indført i den strategi, vi har lagt for vores analyse. Analysen tager udgangspunkt i vores 
empiri, der primært indbefatter Niels Hemmingsens ægteskabsvejledning og derefter nogle 
udvalgte danske domme med specifikt fokus på sædelighedsforbrydelser og utroskab. Denne 
analyse vil i en glidende overgang føre til projektets diskussion og opsummering og derfra 
slutteligt til en perspektiverende konklusion.  
 
Ægteskabsvejledningen giver indblik i, hvordan kirken betragtede emnet og rummer 
adskillige diskurser angående kødets lyster, samkvem og begær.
9
 Den blev primært skrevet til 
de præster, der sad som medlemmer i særdomstole, eksempelvis tamperretten, hvor man 
mener, at Hemmingsen også selv sad som dommer. Den definerer ægteskabets indhold med 
både de juridiske og moralske pligter, samt de rettigheder man opnåede med ægteskabet.  
                                               
9
 Kødets lyster defineres i denne opgave ud fra forståelsen i Ægteskabsvejledningen, hvor det betegnes som det 
syndige og fordærvede begær, som er iboende i menneskets natur . Niels Hemmingsen, Vejledning i 
ægteskabssager 1572 - Oversat og med indledning af Richard Mott 2007: 20 
 8 
Det oprindelige værk blev skrevet på latin, men vi har i vores opgave arbejdet med 
oversættelsen af Richard Mott, da det ud fra vores faglige vurdering var en valid udgave. 
Hans oversættelse har vi haft til hånde i både bog- og e-bogsform.
10
 Derudover har vi fundet 
inspiration til redegørelse af værket, samt om Hemmingsen selv, i hans indledning. Bogen er 
inddelt i 447 afsnit, men i vores valg af passager har vi valgt ikke at inkludere tallene. Det 
kunne i vores sammenhæng skabe mere forvirring end overblik, idet de er udvalgt på 
baggrund af deres indhold om praksissen for samkvem. Dog er de analyseret i kronologisk 
orden. 
 
Med dommene får vi indblik i afvigelser fra kirkens regler og love, og hvorledes disse blev 
håndteret. Dommene repræsenterer også diskurser tydeligt markeret ved, hvad der kendtes for 
godt, lødigt og sandt, samt hvad der var syndigt og forkert.   
Vi er opmærksomme på, at vi beskæftiger os med en periode, hvor det danske samfund var i 
forandring. Dette ser vi ikke kun i forbindelse med vores primære kilde 
ægteskabsvejledningen, som blev skrevet idet der opstod et behov for vejledning. 
Eksempelvis var trolovelse tidligere gyldigt til at starte samlivet, men efter reformationen var 
det kun efter ægteskabets indgåelse, at man måtte starte sit liv sammen. Dette behov for 
vejledning inden for ægteskabsområdet betød, at præsterne og andre lærde i retsinstanserne, 
også havde behov for nogle nedskrevne regler for at kunne udføre deres erhverv. Vi 
beskæftiger os således også med en retsinstans, der på dette tidspunkt var under opbygning. 
Dog vælger vi ikke at belyse denne udvikling, da vi ikke har fundet det relevant for vores 
opgave, men derimod har fokuseret på at vælge nogle sager, der kan belyse vores 
problemstilling. Det må her nævnes, at vi er klar over, at retsinstansen på denne tid også er i 
forandring. Man må derfor kunne spore denne forandring i de sager vi undersøger. Dette 
kunne for eksempel lade sig gøre ved at kigge på ægteskabsordinansen og den ægteskabslov, 
som Hemmingsens vejledning, bliver grundstenen for og finde sammenhængene mellem 
disse. Som sagt er dette dog ikke en del af vores opgave.  
Dommene, der danner en del af vores empiriske grundlag, er ikke analyseret i nogen form for 
kronologisk orden. Overordnet skal dommene ses som en juridisk manifestation af nogle 
teologiske tanker, hvor vi kigger overordnet på de etiske og moralske værdier, som dommene 
repræsenterer. Hvorfor vi heller ikke forholder os til den geografiske spredning i dommene, 
og i hvilke retssale dommene blev afsagt.  
 
                                               
10
 Se litteraturliste 
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Seksualitetens aner og fænomeners tilblivelse 
Diskurser er ifølge Foucault ikke en fast størrelse, man kan tage og holde på. Diskurser er 
måden vi taler og forstår verden på. Kirken prægede praksis for mennesket, som begærende 
subjekt, igennem diskurser. Disse blev formidlet ud i samfundet og blev toneangivende for, 
hvordan man oplevede verden. Herved blev diskurser om ægteskab og kødets lyst til 
normativ viden om, hvad der var godt og skidt. 
Vi vil undersøge de diskurser, som opstod i forhold til mennesket som begærende subjekt i 
kølvandet på reformationen. Men diskursen kan ikke betragtes som en ’ting’. Den eksisterer 
ikke i sig selv, men i spændet mellem forskellige italesættelser over et emne. Vi kan 
tydeliggøre hvilke diskurser der fandtes, og hvad de betød i samfundet ved at tegne et billede 
af hvordan man talte om det begærende subjekt og ægteskabet i vores periode; samt hvilke 
fænomener der blev knyttet til praksissen for samkvem. 
Idet der ikke eksisterer noget uden for diskursen, og da vi går tilbage i historien til en tid hvor 
diskursen om seksualitet ikke var skabt, tager vores undersøgelse af seksualitetens historie os 
ud af diskursen om seksualitet. Vi kigger derfor på, hvordan der eksisterer en praksis for 
samkvem og i bredere grad, begær.  
Dette leder os til at kigge på ægteskabet og dets betydning for praksissen. I forlængelse heraf 
står kirken som en central instans, og via kirken prægedes retten og lovgivningen omkring 
ægteskabet. Da der også eksisterede begær og samkvem uden for ægteskabet, er der også der 
en praksis, vi må undersøge.  
 
Foucaults historiske tilgang har en ekstra dimension, som er inspireret af Friedrich Nietzsches 
genealogiske tilgang.
11
 Foucault søger i Seksualitetens historie at finde seksualitetens aner, 
hvilket fører ham tilbage til antikken. Hans genealogiske tilgang lægger vægt på fænomenets 
tilblivelseshistorie. Det handler altså ikke blot om at spore seksualitetens historie tilbage til en 
bestemt oprindelse, men i stedet opspore hvordan forskellige hændelser, aner og diskurser har 
kollideret og interageret gennem tiden, for så på bestemte nedslagspunkter i historien at 
fremtræde på en given måde. Det er en central pointe for denne tilgang, at man konstant 
påpeger og viser hvorledes fænomenet skabes og genskabes igennem historiske sandhedsspil, 
samt hvordan forskellige fænomener bliver forbundet i en diskurs.  
                                               
11
 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 35 
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Fænomenet, her seksualiteten, har ingen begyndelse eller slutning, men opstår og konstrueres 
henover tid, og bliver således til historie.
12
 Det er denne historie vi vil undersøge. Dette vil 
dog blive yderligere belyst i afsnittet om Foucault.
 
 
 
Markering af feltet 
I vores søgen efter det begærende subjekt giver perioden omkring reformationen særlig god 
mening at arbejde med, da man her genfortolker den nu protestantiske kirkes ståsted i forhold 
til ægteskabets virke. Vi har identificeret ægteskabet som et diskursivt rum, der er stærkt 
forbundet med det område, som vi i dag ville kalde for seksualiteten. Ægteskabsvejledningen 
giver os således et indblik i mange af de diskurser, som kirken udlagde, og herigennem 
nuanceres vores billede af, hvorledes det tidligmoderne menneske blev præget, som 
begærende subjekt.  
Der kan vælges mellem mange tilgange og perspektiver når man arbejder med et emne som 
vores. Man kunne eksempelvis drage sammenhænge mellem kirkens rolle i det tidligmoderne 
Danmark til det senmoderne menneskes udvikling som ‘seksuelt væsen’. Dette ligger dog 
ikke inden for rammerne af, hvad vi arbejder med i denne opgave. I stedet arbejder vi 
genealogisk, diskursivt og historisk i undersøgelsen af et bestemt nedslagspunkt i 
seksualitetens genealogi, før begrebet om seksualitet eksisterede. Vi afsøger, hvilke diskurser, 
der eksisterede og hvordan de interagerede.  
Vi har afgrænset os fra at arbejde med et kritisk perspektiv på kirkens rolle. Skulle man gå ud 
af et kritisk spor i forhold til køn, ligestilling og undertrykkende samfundsstrukturer kunne 
man have inddraget Bourdieu og brugt hans historiske feltanalyse. Et sådan projekt ville dog 
have større fokus på samfundskritik og samfundsforandring end en genealogisk undersøgelse 
som den Foucault lægger op til, og som gør, at vi i højere grad forholder os undersøgende og 
nysgerrigt i beskrivelsen af et fænomens historie.  
Vi kunne også have valgt at beskæftige os med datidens store teologiske fokus på at 
reformere kirken. Der opstår i denne periode en masse ny empiri om, hvordan den 
protestantiske kirke skal være, og der er derfor mange forskellige tilgange til en undersøgelse 
som vores, ud fra de kilder vi kunne have valgt. En tilgang til projektet kunne have været den 
udprægede dæmonisering af begæret som kirkens diskurs også omhandlede. Det kunne for 
eksempel have taget afsæt i Peder Paladius og hans værk Imod Ecteskabs Dieffle fra 1557.  
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 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 43-44 
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Med vores tilvalg af Hemmingsen og danske domme fravælger vi også anden empiri, som 
kunne have givet os et andet perspektiv på det begærende subjekt. Dog føler vi ikke, at vi 
kunne have lavet et projekt, som kunne have belyst, hvordan prægningen af kirken var for 
den almene borger, der da af flere åbenlyse grunde, ikke eksisterer den slags kilder. En 
tilnærmelse af en sådan tilgang kunne have været at bruge perlestikkerbogen, som kunne 
fortælle os noget om hverdagen ude i sognene, fra præstens perspektiv. Dette kunne muligvis 
have givet et indblik i, hvordan praksissen udfoldede sig for menigmanden i hverdagen, ved 
blandt andet at belyse antallet af åbenbare skriftemål og ydelser som præsten havde i 
forbindelse med trolovelser. Dog har dette ikke være fokus i denne opgave og er derfor 
fravalgt. 
 
Seksualitet som undersøgelsesobjekt 
Når vi i vores arbejde med dette projekt søger inspiration hos andre, er vi samtidig også nødt 
til at forholde os til, hvad der ellers er skrevet inden for samme emne. I samme forbindelse 
må vi reflektere over vores egen position inden for dette felt i aktualiseringen af vores 
projekt.  
I dette felt, på internationalt niveau, kan vi nævne Lyndal Roper
13
, som blandt andet har 
beskæftiget sig med dæmoniseringen af kvinders seksualitet i middelalderen og den 
tidligmoderne periode.  
Derudover i danske sammenhænge, kan nævnes Grethe Jakobsen
14
 og som tidligere nævnt, 
Nina Koefoed.
15
 De beskæftiger sig også med emner, der ligner vores eget, og en tid, der 
ligger tæt op af vores valgte periode. Selvom de alle arbejder med en tid, der ligger efter 
vores i årene omkring sædelighedslovgivningen. Ane M. Ørsted Schultz (1965),
16
 som har 
                                               
13
 Professor i historie ved University of Oxford. Lyndal Roper har arbejdet med historien om heksekunst, 
Oedipus & the Devil, og en biografi om reformatoren Martin Luther (www.history.ox.ac.uk).  
14
 Seniorkonsulent og fhv. førstebibliotekar på Det Kongelige Bibliotek. Har blandt andet beskæftiget sig med 
kvinde-, social- og retshistorie (www.kvinfo.dk), bl.a. i hendes afhandling udgivet i 1995, Kvinder, køn og 
købstadslovgivning 1400-1600 - Lovfaste mænd og ærlige kvinder. 
15
 Nina Javette Koefoed lektor ved Aarhus Universitet Institut for Kultur og Samfund. Har beskæftiget sig med 
blandt andet kvinders handlerum, seksualitet og usædelighed (www.aau.dk) i Svigtede kvinder og ukærlige 
barnefædre - Køn og sædelighed i dansk lovgivning i det 18. Århundrede. 
16
 ”På grundlag af en gennemgang af et antal ægteskabssager fra 1730’erne ved Sjællands stifts Tamperret gør 
Ane M. Ørsted Schultz opmærksom på det meget righoldige, men hidtil lidet udnyttede kildemateriale, der 
findes i arkiverne fra de danske tamperretter i 1600-1700-årene. [...] Forfatteren påpeger i øvrigt en række andre 
forskningsmuligheder inden for social-, kultur-, og personalhistorie.”  
Schultz, A., M., Ø.: Tamperretsprotokollerne: ægteskabskildringer med mange muligheder. Tidsskriftartikel s. 
285-299, FN 1993  
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været en inspiration til at søge i forskellige tamperressager, arbejder selv med ægteskabets 
historie i et kønsperspektiv, i samme og lidt senere tid, som vi selv arbejder med (Schultz). 
Dette felts arbejde har tidligere været meget fokuseret på kvinders seksualitet, og hvordan 
denne er blevet beskrevet og behandlet som et skræmmebillede på seksualitet, som noget 
farligt og noget man skulle beskytte sig imod. Eksempelvis når undersøgelser har fokuseret 
på dæmoniseringen af kvinder ved stempling som hekse. Derudover har vi også set, som i 
tilfældet med Nina Kofoed eller Ane M. Ørsted Schultz, et fokus der omhandler kønnenes 
positioner i datidens Danmark. Mange af disse tekster går ofte ind i en periode, der ligger i 
slutningen eller efter reformationen, omkring sædelighedslovgivningen, og søger derved at 
kigge på den begyndende ligestilling. Dog har de ikke et decideret seksualitets-perspektiv, 
hvilket er vores primære interesse. Vi er ikke stødt på nogen, som tidligere har fokuseret på 
Danmark i perioden omkring det tidligmoderne med en genealogisk undersøgelse af 
seksualiteten. Vores mål er at søge bredt og ikke fokusere på forskellene eller de særlige 
relationer mellem mænd og kvinder. Derimod søger vi diskursivt efter sammenhænge mellem 
fænomener, der omhandler det begærende subjekt.  
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Michel Foucault - En seksualitetshistorie 
Foucaults værker Viljen til viden
17
, Brugen af nydelserne
18
  og Omsorgen for sig selv
19
, som 
er hans tre bind i Seksualitetens historie, har fungeret som inspiration for vores arbejde. Af 
disse har vi primært benyttet os af de to sidstnævnte til beskrivelse af hans betragtninger om 
den tidlige kristendom. Yderligere til stor inspiration, har vi gjort brug af bogen om Foucault, 
skrevet af Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, som har hjulpet os 
med at få overblik over Foucaults værker. 
Michel Foucault var en fransk filosof, psykolog og idéhistoriker. Han er bedst kendt for sine 
studier af sociale institutioner, blandt andet psykiatrien, politiet, humanvidenskaberne og 
fængselssystemet, såvel som hans arbejde omkring seksualitet. Det er hans tanker og arbejde 
omkring udviklingen af seksualiteten over tid, vi vil benytte os af i dette projekt. Når man 
taler om Foucault, tænker de fleste nok på diskurser og hans værk fra 1966 Les Mots et les 
choses
20
, som er et af de værker, han er mest kendt for. Men da vi beskæftiger os med en 
Foucault, der ligger senere end den, der skrev dette værk, finder vi det relevant kort at 
redegøre for hans forfatterskab, og derved placere den Foucault, vi er inspirerede af. Derefter 
går vi mere i dybden med hans oprindelige interesse i arbejdet med seksualiteten, for til sidst 
at komme med de pointer i hans seksualitetshistorie, der er relevante for vores opgave. For 
selvom Foucault aldrig nåede at arbejde med den periode, vi arbejder med, kan vi lade os 
inspirere af hans tilgang, samt trække paralleller tilbage til hans tidligere undersøgelser af 
seksualiteten. 
Inden han begyndte at fokusere på diskursen, var Foucault interesseret i galskaben. Hans 
første populære værk fra 1961 omhandlede, hvorledes galskaben i det moderne samfund var 
blevet erfaret som en sindssygdom.
21
 Den undersøgte galskabens historie tilbage til 1800-
tallet i en søgen efter galskabens nulpunkt og beskriver, hvordan den er blevet opfattet og 
behandlet gennem den menneskelige erfaring.  
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 La volonté de savoir (1976) 
18
 L'Usage des plaisirs (1984) 
19
 Le Souci de soi (1984) 
20
 På dansk Ordene og tingene 1999 
21
 “Oversat fra ´Histoire de la folie à l'âge classique´ i udgaven fra Editions Gallimard 1976, dvs. uden det tillæg 
med svar på Derridas kritik, som Foucault føjede til, da disputatsen genudkom i sin helhed i 1972. Oprindelig 
udkom værket i 1961 på forlaget Plon under titlen (oversat) 'Galskab og ufornuft', men i 1964 forestod forlaget 
Union générale d'editione en stærkt reduceret, omredigeret udgave (ca. en tredjedel af det oprindelige omfang), 
og ulykkeligvis blev det den, der fandt vej til engelsk (Madness and Civilization) og bl.a. norsk (Galskapens 
historie) og gav indtryk af Foucault som en empirisk-historisk slet funderet forsker. Derfor måtte han gå til 
Gallimard i 1972 og bede om at få den komplette udgave ud, så den forkortede piratudgave kunne blive 
indstillet, og til denne genudgivelse tilføjede han - foruden et nyt forord - et svar til Derrida, som så i 1976 røg 
ud igen. Den danske udgave følger komplet den i dag autoriserede udgave fra 1972/76 og er derfor tre gange så 
fyldig som den engelske og norske version.” (www.saxo.dk) 
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Disse emner fortsætter med at være i hans søgelys, og han arbejder derefter med medicin og 
lægeklinikker i den kliniske erfaring. En erfaring som han mener har fået 
mulighedsbetingelser gennem formel og dybtgående forandring, frem for opgivelsen af teori 
og gamle systemer. Som i sit tidligere arbejde med galskaben, viser Foucault hvordan modne 
videnskabshistoriske og kulturelle betingelser for tilblivelse er blevet dækket til, og hvordan 
denne erfaring er betinget og begrænset.
22
 
 
Hovedværket fra hans efterfølgende periode, Les Mots et les choses, beskriver hans fokus på 
det teoretiske om diskurser og sprog. Det er i højere grad selve sproget og måden at arbejde 
med det på, der interesserer ham. Hans historiske måde at arbejde på kommer igennem hele 
hans forfatterskab til udtryk i hans problematiseringer og arbejde med brud og tilfældigheder. 
Han søger ikke, gennem sine undersøgelser af diskurs, at kunne påvise en systematisk 
historie men derimod at afdække diskursen i al sin kompleksitet.
23
  
Dette tydeliggøres i hans efterfølgende arbejde, hvor nøgleordene er socialitet og magt.  
Her arbejder han med emnerne fængsel og straf, og det er i denne forbindelse, at han også 
begynder at beskæftige sig med genealogi, hvor han tidligere arbejdede arkæologisk med 
viden. Hans genealogiske tilgang kommer i samspil med hans tidlige ønske om at skrive 
seksualitetens historie. Første bind af samlingen, La volonté de savoir,
24
 handlede om at 
afdække hvordan og hvorfor seksualitet er noget vi diskuterer og taler om. Foucault tager 
udgangspunkt i seksualiteten som noget, der har betydet forskellige ting gennem tiden, og 
som har haft forskellige fænomener knyttet til sig. Alle disse forskellige fænomener er blevet 
knyttet til begrebet inden for forskellige diskurser og med forskellige mål for magtudøvelse. 
Det bliver således magten, der er denne bogs omdrejningspunkt. Foucault beskriver, hvordan 
magten i 1700-tallet var en indirekte magt over livet, som kunne udøves ved at undertrykke 
det, bringe det til ophør eller true med at gøre det. Senere ændrer magten sig til at blive noget, 
der producerer frem for at ødelægge og begrænse. Dette betyder, at det kommer til at dreje 
sig om at skabe nogle særlige muligheder og betingelser for livets udfoldelse. Foucault 
forklarer den moderne opfattelse af magt med det han kalder for den juridisk-diskursive 
magt.
25
 
26
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 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 21-23 
23
 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 25-30 
24
 På dansk Viljen til viden 
25 Det er den moderne negative opfattelse af magten som ses i forbud, eksempelvis i lovgivning og retten til at 
ikke at ville begrænse andre i deres udfoldelse. ” De overordnede institutioner som vi har udviklet i de 
vesteuropæiske samfund siden middelalderen, såsom monarkiet og retsstaten, er i vid udstrækning blevet til 
gennem en evne til at sige nej til og begrænse lavere magtinstanser og derved installere en lovens fred som vi 
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Foucault var af den opfattelse, at ønsket om at kontrollere diskursen og viden om 
seksualiteten, dybest set var et ønske om at kontrollere magten. Dette udfolder han i 
Seksualitetens historie, første bind, hvor han gør op med den herskende diskurs om 
seksualitet, som han betegner som repressionshypotesen.
27
 Denne repressive hypotese så han 
som et bidrag til menneskets seksuelle frisættelse. Hans primære interesse var de diskursive 
fakta om seksualiteten. Han ville vide hvorfor og hvordan seksualitet blev gjort til en 
genstand for en evig diskussion. Hans ultimative interesse var ikke seksualiteten i sig selv, 
men menneskets behov for en specifik form for viden og den magt, som mennesket søger i 
denne viden. 
I starten af sit arbejde med seksualiteten fokuserede Foucault på borgerskabet i 1800-tallet. 
Han så som følgerne af industrialiseringen, hvordan seksualiteten blev undertrykt gennem 
repressive normer og diskurser. En konsekvens af denne italesatte regulering var, at 
seksualitet uden for disse rammer blev behæftet med med skyld og skam, forbud og 
undertrykkelse.  Borgerskabet ville kontrollere og inddæmme seksualiteten, da den blev 
opfattet som farlig for tidens arbejdsmoral og etik. Diskursen gjorde ligeledes, at måden man 
talte om sex blev reguleret og begrænset til den ‘korrekte’ måde, hvilket betød at 
vidensdeling om sex forblev inden for en forståelsesramme skabt under de gældende 
magtforhold. Det var gennem ægteskabet, at individet kunne udtrykke sin ‘korrekte’ 
seksualitet. Igennem ægteskabet tog kirken ejerskab over seksualiteten og gav således 
ægteskabet patent på seksualiteten.  
                                                                                                                                                  
alle må overholde. Den juridisk-diskursive magtudøvelse er derfor i stand til at gøre rede for disse tidligere 
institutioners virkemåde, men ikke for den moderne magtudøvelse sådan som den gør sig gældende i og med de 
tidssvarende institutioner. Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 33  
 
26
 Denne form for magt kan ikke ejes eller tilegnes, det er en udøvende magt. En magt der eksisterer i alle 
relationer og ikke som en struktur vi må indordne os under. Denne magt er derfor at finde på alle niveauer, i alle 
relationer. Modstand mod magten, kan derfor heller ikke siges at stå udenfor magten, men derimod indgå i den, 
og disse to kan beskrives som indgående i et gensidigt antagonistisk forhold. De fordrer begge hinanden i en 
konstant stimulering af hinanden, hvorfor de heller ikke kan skilles ad. ””Magt er” det navn som man giver en 
kompleks strategisk situation i et givent samfund”. Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten 
Thanning, foucault  2008: 33 
 
27
 Hypotesen tog udgangspunkt i den bekendelseskultur han mente prægede diskursen. Han drog en parallel fra 
den reformerte kirkes brug af bekendelse til naturvidenskabens afdækning af menneskets inderste tanker. Fælles 
for begge var, at de ønskede at indtage den stærkest mulige position i forhold til definitionen af det seksuelle. 
Det var igennem verbaliseringen af syndige tanker at begge institutioner ‘afslørede’ subjektets inderste længsler 
og begær og subjektet derigennem underkastede sig ‘sandheden’ om sig selv. Sverre Raffnsøe, Marius 
Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 268. 
Denne underkastelse konstituerede magtforholdet mellem subjektet og institutionen. Grundlæggende var der i 
dette partikulære sandhedsspil, den samme relation mellem udsigeren og tilhøreren. Foucault betonede dog en 
ændring i kontekst og anvendte teknologier. Med kontekst mente Foucault sceneskiftet fra kirkens rum til 
briksen hos psykologen, mens de anvendte teknologier gik fra kristendommens dogmatiske fordømmelse af 
synderen til lægevidenskabens granskning og diagnosticering af det syge sind. Michel Foucault, Viljen til viden - 
Seksualitetens historie 1 2015: 26-44 
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Ægteskabet blev derved, som institution, i stand til at undertrykke modstridende diskurser om 
seksualitet, og den eneste meningsfulde måde at tale om og udtrykke sin seksualitet på var 
gennem ægteskabet.
28
 
  
Foucaults seksualitetsprojekt undergik en forvandling fra at dreje sig om det historisk-
seksuelle aspekt af mennesket til mere overordnet at vedrøre konstitueringen af subjektet som 
objekt for sig selv.
29
 Hans arbejde, der tidligere havde omhandlet en særlig begivenheds 
tilblivelse og oprindelse, ændrede sig til at omhandle subjektet. Det er derfor ikke magten, 
der står i centrum for hans undersøgelse, men derimod subjektet. I hans efterfølgende to bind 
af samlingen bliver det tydeligt, at han beskæftiger sig med en genealogi over det begærende 
menneske, der søger en bagvedliggende sandhed om sig selv i sin seksualitet. Det er vigtigt at 
nævne, at det var gennem Foucaults historiske afdækning af det seksuelle, at han fandt ud af, 
at han ikke kunne undersøge seksualiteten som først antaget. Han var nødt til at undersøge 
hvordan individet bliver subjekt, da det er i denne historiske proces, at seksualiteten skabes. 
Seksualiteten opstår som et resultat af det begærende subjekt, der indgår i forskellige 
historiske sandhedsspil, hvor den herskende diskurs er den der bestemmer, hvad der er sandt. 
Subjektet søger således sandheden om sig selv som subjekt og finder sandheden i sig selv, 
som begærende.
30
 
Han besluttede sig for at beskrive menneskets seksualitet fra antikken og frem til moderne 
tid, og det er på denne ‘tidslinie’, at vi i dette projekt gør et stop ved den tidligmoderne 
periode. Vi vil benytte os af det foucauldianske subjektsperspektiv og kigge på de kirkelige 
strukturer, der udgjorde den definitoriske magt og igennem den de ritualer og normer, der 
prægede det begærende subjekts forhold til sig selv.  
Foucault og hans undersøgelser fortæller os noget om, hvordan antikken og den tidlige 
kristendom prægede forholdene for det begærende subjekt. Hans betragtninger af den tidlige 
kristendom kan give os et billede af, hvad det er for en tid, der ligger forud for den, vi 
beskæftiger os med, samt hvilke begreber der blev definerende for subjektets begær. Vi vil 
derfor kort redegøre for hans vigtigste betragtninger om denne periode. 
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 Michel Foucault, Viljen til viden - Seksualitetens historie 1 2015: 26-44 
29
 Michel Foucault, Omsorgen for sig selv - Seksualitetens historie 3 2008: 9 
30
 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 36-38 
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Den tidlige kristne periode 
Når Foucault arbejdede med det begærende subjekt, undersøgte han hvad der lå til grund for 
dets handlen, og hvilke rammer der var for det. På denne måde redegjorde han for dets 
forhold til sig selv, det han også kalder for etikken. Etikken bliver den livskunst, der ligger til 
grund for det begærende subjekt og overordnet giver det et mål for dets søgen om sig selv. På 
denne måde kommer grundlaget for subjektets handlen, samt rammerne for, hvori det kunne 
handle, frem.  
Etikken, forholdet til sig selv, gennemgik markante forandringer i perioden op til den kristne 
æra. Hvor den etiske substans i antikken drejede sig om afrodisia, nydelsen og begæret,
31
 
kommer det med  kristendommens indtog til at handle om det kødelige.
32
 Den seksuelle akt er 
den samme, men nydelsen og begæret blev sat i baggrunden og var ikke længere en åben del 
af den etiske substans.
33
 
Afholdenhed kom til at være et middel til at nå målet om det kyske og rene, tilmed var disse 
dyder ikke længere bevis for selvbeherskelse, men selvopofrelse. Begæret blev defineret som 
noget syndigt, man skulle tage afstand fra. For at finde ud af hvilke dele af sit begær man 
skulle undgå, måtte man se indad og søge svar i sig selv. Konstant selvrefleksion og 
granskning af det indre liv var nødvendigt for at finde de sider i sig selv, som var syndige og 
skulle bekendes, for kun sådan kunne man igen opnå syndsforladelse.
34
 På denne måde kunne 
der, ifølge Foucault, ej heller tales om, at seksualiteten var undertrykt, da man netop skulle 
bekende alle sider af den, alt var således åbent for nærmere granskning. Det helt afgørende 
var at kende sandheden om sit syndige begær, for dermed at kunne bekende det. På denne 
måde blev der også konstrueret en praksis for begæret, der indeholdt en sandhed om, at man 
konstant skulle bekende alle sider af det.
35
 
 
Med kristendommens indtog ændredes opfattelsen af samlejet sig, hvor alt hvad der angik 
lyst og begær blev syndigt, således blev også samlejets betydning skåret ned til at handle om 
reproduktion alene og kun inden for ægteskabets rammer. Den tidlige kristendoms 
subjektivering af mennesket skabte en individrettet fremfor en kollektiv selvforståelse. Det 
enkelte menneske blev tildelt en særlig identitet, som det måtte forholde sig til.  
                                               
31
 Ars erotica - på dansk kunsten af nydelsen. Denne definition rummer Foucault forståelse af den østlige 
forståelse af erotik som en kunstform. Michel Foucault, Viljen til viden - Seksualitetens historie 1 2015: 64-65 
32
 Scientia sexualis - denne definition betegner den vestlige videnskabeliggørelse af sex. Michel Foucault, Viljen 
til viden - Seksualitetens historie 1 2015: 79-80 
33
 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 237 
34
 Sverre Raffnsøe, Marius Gudmand-Høyer og Morten Thanning, foucault 2008: 230, 250 
35
 Michel Foucault, Omsorgen for sig selv - Seksualitetens historie 3 2008: 8 
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Det er også i denne proces, at mennesket (subjektet) erkender sig selv som et begærende 
subjekt. Et begær det for alt i verden må udrydde og benægte over for sig selv ved at bekende 
dette.  
I den tidlige kristne periode gjaldt det om at afgive ledelsen af sig selv til andre, præsten, som 
stod tættere på Gud og dermed sandheden. På den måde var man under konstant åndelig 
vejledning, og det handlede derfor ikke om at gøre sig til leder over sig selv, men snarere om 
hvordan man kunne underkaste sig en guddommelig lov, herunder kirkens reglementer og 
skikke.
36
 
 
Som individualiserende magt etablerede kristendommen dermed en relation 
mellem sandhed og subjektivitet, en selvunderlæggelse (mode 
d’assujettissement), der tjente til at kontrollere og tilskynde til inderliggørelse, 
samvittighed, mistro til kødets natur, agtpågivenhed over for svaghed, fristelse, 
begær, med andre ord en selvbeherskelse, der samtidig – i modsætning til den 
klassisk græske etik – var en selvopofrelse.37 
 
’Kødet’ var den konstante årsag til fristelse og fortabelse, kontrolleret af præsten i 
bekendelsespraksissen bestående af subjektets selvransagelse og efterfølgende åbne 
bekendelse. Den græsk-romerske etik, hvor individets omsorg for sig selv harmonerede med 
samfundets orden i overensstemmelse med rigets love, var ikke længere tilstrækkelig. Således 
blev den kristne borgers indre liv sat under lup og nøje set efter, i et evighedsspil mellem 
borgeren og præsten. Således åbnes subjektet “[...] som et domæne for minutiøs 
selvransagelse, og begæret bliver i sig selv et vidnesbyrd om, at subjektet af natur hører 
hjemme i synden”38 
 
Som sagt nåede Foucault aldrig at arbejde med den periode af kristendommen, som vi 
beskæftiger os med, men vi finder stadig hans tanker om den tidlige kristendom relevante og 
interessante for vores egen problemstilling. Som Foucaults undersøgelser også viser, var det 
kirken, der spillede en primær rolle for etikken, og den står derfor som essentiel i en 
undersøgelse som denne. 
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 Lars Albinus, Fra selvberherskelse til selvopofrelse. Foucaults undersøgelse af etisk praksis i antikken 2007: 
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Danmark i 1550-1650 – Et samfund i forandring 
I vores skitsering af det danske samfund i den tidligmoderne periode, har vi primært fundet 
inspirationen hos Alex Wittendorff (2013)
39
 og hans kulturelle redegørelse af Danmark, samt 
Nina Koefoed og hendes arbejde med køn i dansk lovgivning. 
Reglerne for samkvem har været opfattet og regulerende på forskellig vis, alt efter hvilket 
samfund og hvilke normer, der har gjort sig gældende. I 15-1600 tallets Danmark, var det 
kirken og derigennem Gud, der foreskrev hvordan ægteskabet og dermed også samlejet, 
skulle opfattes og gøres. For at forstå det tidligmoderne menneske er man nødt til at se på den 
verden, der omgav det. Religion, det overnaturlige, magi og overtro, havde indflydelse på alle 
aspekter af livet og udgjorde den forestillingsverden, som det tidligmoderne menneske 
befandt sig i. 
 
Idag er det meningsfuldt at sige, at man tror på gud som et udsagn om hans 
eksistens, for den hører ikke længere til de selvindlysende og uanfægtelige 
realiteter. I 1500 tallet ville det have været en ligeså absurd udtalelse, som hvis 
nogen i dag erklærede, at de troede på tyngdekraften eller elektriciteten.
40
 
 
Religionen, og i vores tilfælde kristendommen, var et udgangspunkt for al forståelse både af 
sig selv og samfundet. Man forstod sin egen position i samfundet, som en man var blevet 
tildelt af Gud.   
Netop kirken er central for vores undersøgelse, da den som institution var altdominerende i 
forhold til samkvem, som kun var lovligt inden for ægteskabet i samlivet mellem mand og 
kone. I forlængelse af dette betød det ligeledes, at kirken havde en altoverskyggende 
definerende magt over, hvordan seksuallivet skulle udleves i det tidligmoderne samfund.
41
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Standssamfundet 
Det danske samfund i den valgte periode var inddelt i stænder. Det vil sige, at var man født 
ind i en bondefamilie, var det bondestanden og denne stands placering i samfundshierarkiet, 
man orienterede sig udfra. Denne inddeling var Guds plan med mennesket og var en 
afspejling af den himmelske orden. Rigtige og forkerte handlinger blev defineret ud fra 
standssamfundets sociale regler. Stændersamfundets klasseinddeling påvirkede også den 
verdensopfattelse eksempelvis adelen og bondestanden havde. Som bonde gjorde man sig 
ikke store tanker om, hvordan samfundet tog sig ud uden for det lokale område, man boede i. 
På dette tidspunkt var størstedelen af befolkningen bønder, og samfundet var derfor et 
udpræget agrarsamfund. Man var tilknyttet sin egn, og det var den, man forholdt sig til. For 
adelen var det anderledes. Det var en del af en dannelsesproces at tage ud og opleve verden.  
Kongen sad i toppen af samfundshierarkiet, og som det kristne fællesskabs leder, havde han 
retten til at disponere over kongerigets ressourcer. Han skulle dog respektere og opretholde 
samfundet i den form, som det tog sig efter Guds plan. Han regerede ikke enevældigt, men 
sammen med det adelige rigsråd. Herefter fulgte de gejstlige, altså kirken med dens bisper og 
præster, der hver især på kirkens vegne administrerede store landområder med tilhørende 
landbrug. Kirken og den folkevalgte konge stod sammen om at lovgive. Kirken havde ikke en 
reel lovgivende magt, men var med på råd når kongen lovgav. Kirken havde den tætteste 
kontakt til Gud, hvorefter kongen var den, der måtte håndhæve loven.  
Adelen var absolut de største jordbesiddere og nød sammen med gejstligheden godt af de af 
kongen skænkede privilegier, såsom fritagelse fra at betale skat. I krigstider skulle adelen til 
gengæld stille med rytteri til kongens hær. Bønderne, der udgjorde den største 
befolkningsgruppe i hierarkiet, tog sig af jorden i agrarsamfundet. Dog havde de ingen 
privilegier eller politisk indflydelse.
42
 
 
Reformationen 
Der er på dette tidspunkt i historien ikke tale om en egentlig dansk nationalstat. Man 
definerede ikke sig selv via et nationalt, geografisk afgrænset område, i stedet var 
verdensbilledet mere lokalt og regionalt funderet i landsdele og den specifikke egn, man 
tilhørte. Stændersamfundet udgjorde den ramme, man levede sit liv inden for.  
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Der sker på dette tidspunkt en gradvis centralisering af magten i de europæiske lande, hvilket 
præger den politiske struktur. Det udmønter sig i en stadig stærkere statsmagt og en mere 
effektiv styring af de enkelte landes økonomier. Denne udvikling sætter også sit præg på det 
danske samfund. Reformationen, der angav overgangen fra katolicisme til protestantisme i 
Nordeuropa, havde også stor indflydelse i Danmark. Martin Luthers oprør mod den katolske 
kirkes brug af aflad var begyndelsen på en stor teologisk strid, der også senere skulle vise sig 
at få afgørende indflydelse på kirkens rolle i Danmark. Reformationen flyttede kirken væk fra 
helgendyrkelse, fastedage, sjælemesser, cølibat og alt andet, der blev betragtet som unødigt i 
forholdet mellem Gud og mennesket. I stedet  fokuserede denne nye retning inden for 
kristendommen, på at gøre den til menigmandens. Kirken skulle derfor styres mere lokalt og 
ikke i samme omfang være en forlængelse af kirken i Rom og styres af Paven. Forkyndelse 
og prædiken blev derfor ændret til at skulle foregå på dansk. Som nævnt tidligere gik 
ægteskabet også fra at have været et sakramente, til ikke at være det. Dette betød, at der ikke 
længere gjaldt de samme regler for ægteskabet, som der tidligere havde gjort, og det var 
nødvendigt, at skabe nogle nye rammer for ægteskabet. Måden dette blev implementeret på i 
Danmark betød, at ægteskabet i højere grad nu kunne styres gennem love, og vi ser derfor en 
øget juridificering af dette.
43
   
Ægteskabet var ikke det eneste under reformationen, der var behov for at indramme under 
nogle bestemmelser, der var også hele den nye evangeliske kirke, der opstod. 
Kirkeordinansen, der er loven for den evangeliske kirke i Danmark, er oprindeligt skrevet på 
Latin i 1537. Men den blev i 1539 oversat af Sjællands biskop Peder Palladius og senere 
godkendt af rigsrådet i sin danske form. Senere kom Niels Hemmingsens vejledning i 
ægteskaber, som blev inspirationen til den efterfølgende ægteskabslov i den nye 
kirkeordinans i 1582. 
Klostervæsenet med dets munke og nonneordner, som indtil reformation i Danmark var 
ganske udbredt, blev med tiden slået sammen med kirkesognene og undergik således en 
transformation til den protestantiske folkekirkestruktur som vi kender i dag. Den egentlige 
folkekirke kom til i 1800-tallet.
44
 
Det skal nævnes at denne forvandling ikke skete pludseligt, men forløb gradvist igennem det 
1600 århundrede. 
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Mænd, kvinder og ægteskabet 
Ligesom der var stor forskel på de forskellige klasser i samfundet, var der også stor forskel på 
mænd og kvinder. Det vi i dag umiddelbart kender som en traditionel opdeling af kønnene, 
var dengang ikke noget man stillede spørgsmålstegn ved. Det var noget, som alle var vokset 
op med og fandt naturligt for at sikre det bedste familieliv. Samtidig var det gennem biblen 
en del af den naturlige orden, hvor mennesker, ligesom Adam og Eva, skulle leve sammen i 
ægteskab.  
Kernefamilien var på dette tidspunkt central for menneskets overlevelse og i samme 
forbindelse, samfundets. Kvinden havde sin plads i hjemmet, mens det var mandens opgave 
at tjene penge til dagen og vejen. Ægteskabet var et fællesskab, der inkluderede børn og 
arbejde, mens kærlighed ikke nødvendigvis var et element fra starten, men noget man 
forventede kom over tid i det fælles arbejde om børn og hjem. Ægteskabet var centralt for at 
sikre den sociale orden, eksempelvis ved spørgsmålet om ejendomsret eller når nogen skulle 
arve. Uægte børn kunne ikke arve, og det var derfor vigtigt at sikre familiens ejendom ved at 
være gift, når man fik børn.
45
  
Når en pige blev gift, blev hun tilknyttet mandens familie, og han overtog rollen fra hendes 
far som overhoved. Kønnenes lighed bestod i, at manden var ‘hovedet’ og kvinden var 
hovedet underdanigt. Selvom kvinderne havde en lige så vigtig position i kernefamilien som 
manden, var samfundet patriarkalsk, og hun havde ikke de samme rettigheder som manden 
havde. Dog kan vi ikke på dette tidspunkt tale om ligestilling, som vi forstår det i dag, men 
dog om forskelligheder, når det kom til, hvilke rettigheder man havde. Disse gjaldt juridisk 
og var skrevet ind i kirkeordinansen, hvilket tilmed betød at reguleringen af kønnenes stilling, 
blev en del af den almene kirkelære.
46
 
Samleje udenfor ægteskabet, var forbudt ved lov. Loven var beskyttet af kongen, men dannet 
i samråd med kirken. Når denne lov skulle tages i brug og dømme folk i ægteskabssager, for 
eksempel hor, hvilket kunne ske i tamperretten, så afhang udfaldet af, om man var mand eller 
kvinde. Manden havde et samfundsansvar i og med, at han var familiens overhoved og havde 
en anden stilling i den sociale orden. Derfor var hans samfundsansvar udgangspunkt for hans 
dom. På denne tid stod manden som ansvarlig både over for sig selv, men også over for 
kvinden i kraft af hans position som familiens overhoved.  
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Han var således ansvarlig for at sikre, at både ham selv, hans kone og eventuelle døtre, 
opfyldte deres funktioner i samfundet.
47
 
For kvinden var situationen anderledes. Hun var den, der risikerede at miste størst agtelse i 
sager vedrørende eksempelvis hor. Ifølge svenske og norske undersøgelser var det især 
kvindens ære og mistanke om løsagtighed, som var koblet til hendes seksualitet. Imens at ære 
for mandens vedkommende var koblet til at være en mand af sit ord, ikke begå tyveri og have 
et godt forhold til landsbyfællesskabet. I sager hvor det drejede sig om hor eller andre 
forseelser, der involverede samkvem, var det derfor kvinden, der blev hårdest dømt, ikke kun 
juridisk men også socialt. Dog havde kvinden retten til mindre bøder, fordi hun var ansvarlig 
for børnenes opfostrelse og havde lidt størst tab i form af social udelukkelse fra samfundet.
48
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Diskuterende analyse 
Analysestrategi 
I dette afsnit vil vi samle det væsentlige i det som bliver vores tilgang til analysen. Teorien og 
metoden gør i og for sig det samme, bare bredere og mere dybdegående, mens  
analysestrategien har til formål kort og koncist at vise, hvordan vi vil gå til analysen. 
 
Foucaults diskursbegreb bliver et centralt element i vores analyse af kildematerialet. Det er 
vigtigt for vores forståelse af kilderne, at vi er i stand til at tyde diskurserne og dermed øge 
dybden i vores forståelse af materialet. Vi skal også se på hvilke værdier og logikker, der 
viser sig i kilderne. Det er vigtigt for at forstå, både hvordan kirken forsøgte at præge 
mennesket, men også for at forstå hvordan mennesket blev præget af kirken gennem bestemte 
værdier og logikker. Begge sider skal med, da der ikke er kongruens mellem kirkens planer 
for prægning af mennesket som begærende subjekt, og for hvordan mennesket egentlig blev 
præget. Vi undersøger altså det åbenbare i, at der opstår uoverensstemmelse mellem et 
juridisk vejledende dokument, og måden som folk handler på i praksis. 
 
Vi må bemærke valg af ord og tilknytning af begreber nøje, da dette er rammesættende for 
selve diskursen. Ordvalget er også med til nærmere at belyse, hvordan man opfattede emnet, 
idet man valgte bestemte ord og fravalgte andre til at definere praksissen for samkvem.  
Hvad var idealerne for ægteskabet og samkvemmet, og hvad skete der, når man ikke holdt sig 
til reglerne? Disse er også nødvendige spørgsmål, vi løbende må stille for at udfolde den 
’ægteskabelige’ praksis og derigennem praksissen for samkvem, for dermed at finde ud af 
mere om, hvordan rammerne var for mennesket som begærende subjekt. Vi ser altså på 
idealet for praksis ved hjælp af Ægteskabsvejledningen, og gennem dommene ser vi når folk 
overtrådte reglerne og afveg fra idealet om praksis. Fokus på værdier, logikker og brug af ord 
og begreber skærper vores diskursanalyse og indsigt i kirkens rolle. 
 
Vi er i denne forbindelse opmærksomme på, at på trods af, at vi finder inspiration i Foucault 
og hans måde at arbejde på, beskæftiger vi os med en tid, der ligger cirka 1000 år efter hans 
undersøgte periode, i den tidlige kristendom. Samtidig har vi valgt at koncentrere os om 
Danmark og beskæftiger os med den danske kirke og samfund, i reformationen.  
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Vi forventer derfor, at se nogle eventuelt ændrede værdier for det begærende subjekt, men 
muligvis også nogle der går igen fra den tidlige kristendom. Det bliver interessant at se, 
hvilke forskellige værdier og fænomener der bliver knyttet til hinanden i denne periode og 
hvordan det sker. Det bliver også interessant efterfølgende at folde dem ud i et mere 
overordnet genealogisk perspektiv for det begærende subjekt.  
Her kan vi diskutere kirkens prægning på praksissen og i samspil med vores kulturelle 
skitsering af samfundet tydeliggøre vores udvalgte udsnit af seksualitetens genealogiske 
tidslinje. Det er vores forhåbning at dette til en vis grad vil kunne tilføjes som en mere 
geografisk isoleret tilføjelse, til den allerede påbegyndte seksualitets historie. Vores arbejde 
vil således kunne bidrage med en genealogisk undersøgelse, der ligger senere end den tidlige 
kristendom, nemlig den tidligmoderne periode. 
 
Ægteskabsvejledningen - En ny rettesnor 
Som beskrevet tidligere udgør Niels Hemmingsens ægteskabsvejledning fra 1572 vores 
primære kilde. Den blev oprindeligt skrevet på latin og menes at være blevet oversat til dansk 
senere samme år.
49
 
Ægteskabsvejledningen behandler alle sider af ægteskabet, fra trolovelsen til den eventuelle 
skilsmisse, forholdsvis letlæseligt. Vi ser tydeligt, hvordan der var behov for at fjerne sig fra 
den katolske tro, og definere den protestantiske udgave af ægteskabet. Dette gøres ved at tage 
udsagn fra kanonisterne og tale op imod dem, samt at forbinde forståelsen af ægteskabet til 
biblen og Kristus, hvilket han blandt andet også gør ved at påpege fejlkonklusioner i 
syllogismer.
50
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 "Libellus de conjugio, repudio et divortio, in gratiam fratrum, qui judices causarum matrimonialium in Regnis 
Dania et Norvegia constituti sunt, conscriptus a Nicolao Hemmingio Doctore". Altså: "En lille bog om 
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historisk interesse.” (Hemmingsen: Indledning af Richard Mott) 
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Den mere vanskelige del af bogen drejer sig om slægtskabsforhold og disses betydning for 
indgåelse af et ægteskab. Dette har vi dog valgt ikke at inddrage noget fra.
51
 I vores analyse 
har vi udvalgt de passager, som omhandler definitionen af ægteskabet, det ægteskabelige 
samliv samt dem, som kastede lys over utroskab og synd i ægteskabet.
52
 
Hemmingsen arbejdede for både kongen og kirken og anses for at være en af de mest berømte 
og indflydelsesrige danske teologer i 1500-tallet. I 1579 blev han afsat fra sit 
universitetsembede af Frederik 2. og endte i Roskilde, hvor han levede indtil sin død, og hvor 
han på trods af sin afsættelse var højt anset. Hvilket også ses da hans ægteskabsvejledning 
cirka ti år efter sin udgivelse, blev benyttet til at skrive den første egentlige danske 
ægteskabslovgivning i kirkeordinansen, der blev vedtaget i 1582.
53
  
Ægteskabsvejledningen er en kristen udlægning af, hvordan normerne for samkvem skulle 
være, og vi kan se en klar diskurs for ægteskabet. Dette både for munken, bonden og den 
adelige. På trods af at den var et af argumenterne for at få ham afsat fra sit embede, mener vi 
stadig at kunne forsvare brugen af den, da den ligger grundstenen for ægteskabslovgivningen 
i 1579. 
 
Vi har udvalgt de mest relevante passager fra hans ægteskabsvejledning og analyseret dem i 
den kronologiske rækkefølge der er; om ægteskab, om at hæve en forlovelse og om 
skilsmisse. De første passager drejer sig således om ægteskabet. Hvordan man skulle anse 
det, hvilke roller manden og kvinden havde i dette, og hvilken symbolsk værdi ægteskabet 
havde. 
 
Ordet nuptiae kommer af den måde, bruden forholdt sig på. Thi når bruden 
førtes ind i brudgommens hus, dækkede hun sit ansigt, og hun skjulte sine træk 
og sit hoved i et brudeslør, som i en sky, nubes. Og det gjorde hun som tegn på 
sin kyske blufærdighed og sin frie underkastelse, og som tegn på den faste 
beslutning hun nu tog om at leve i sin mands hus og kun der, og at stille sig 
tilfreds med sin mands leje og kun det.
54
 
 
Ordet nuptiae repræsenterer den måde kvinden forventes at agere i ægteskabet. Der sker 
herved en begrebsliggørelse og legemliggørelse af kirkens diskurs omhandlende god opførsel 
inden for rammerne af ægteskabet. Der er fokus på kvindekroppen og dens korrekte udtryk. 
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Den symbolske handling bruden gør ved at dække sit ansigt til, udviser en korrekt 
sindsstemning i form af ‘kysk blufærdighed’ samt en fri vilje til at afgive sin selvstændighed 
til sin mand. At dække sit ansigt til er ligeledes et symbol på at kvinden ved sin ‘faste 
beslutning’ har valgt Gud til i sit liv. I kraft af dette nye liv har kvinden implicit valgt, at 
hendes lyst og begær kun kan tilfredsstilles og tøjles i hendes ægteskab. Symbolske 
handlinger bliver tegn på indre tankeprocesser, og det lader til at være vigtigt, at disse 
processer bliver udtrykt og tydeliggjort over for omverdenen. Ved at kropsliggøre tanker, 
overvejelser og beslutninger fungerer diskursen på to niveauer. På det ene niveau fremstilles 
subjektets ‘frie underkastelse’ til Gud og ægteskabet. På det andet niveau er fraværet af 
åbenlys tvang omkring denne underkastelse en vigtigt signalværdi, der er medvirkende til at 
legitimere ægteskabet og dermed Gud. Betydningen af disse symboler strukturerer også, 
hvordan henholdsvis manden og kvindens rolle i ægteskabet tager sig ud. Kvinden, som den 
underkastede, der har valgt at stille sig tilfreds med sin mands leje og manden, som den har 
ansvaret for at kvinden forbliver tilfreds. 
De diskurser som vi finder i Hemmingsens vejledning vedrører ikke kun det indre liv, 
forholdet til sig selv, men også en ydre regulering af kroppen, eksemplificeret i princippet om 
nuptia. Vejledningen omhandler blandt andet, hvordan man skal forholde sig til det fysiske 
samkvem, men ofte beskrevet implicit og i symboler fremfor konkrete fysiske anvisninger. 
Dog ser vi i dette eksempel en eksplicit kropsliggørelse af diskursen.  
 
Conjugium hedder det efter jugum, et åg, fordi ægtefællerne bør være forenede 
under det samme faste åg, der bør hvile med samme vægt på begge; eller man 
kan sige at ægtefællerne har del i det samme åg. Ved dette sindbillede peges der 
på, at fællerne bør være besjælede af samme fremdrift, samme omsorg, samme 
kærlighed og samme lyst, så de kan styre og forvalte deres hjemlige anliggender 
i gensidig forpligtelse og med den hengivenhed, som ægtefæller i lige høj grad 
nærer til hinanden. Det er dette den vise sigter til, når han siger om et ulige 
ægteskab: "Boozygion salevómenon gyné ponerá", det er:  "En ond kvinde er 
som et rokkende åg, lagt på en okse, og som uden fasthed rystes hid og did".*
55
  
 
Ordet conjugium stammer fra jugum, der på dansk betyder åg. Åget skal billedlig talt 
symbolisere, hvorledes ægteskabet er et fælles projekt, og at ansvaret for at det forbliver et 
lykkeligt ægteskab deles mellem begge, mand og kone. Et ægteskab såvel som et åg kræver 
ligevægt for at kunne balancere og ikke hælde til en af siderne. Det betyder, at omsorg, 
kærlighed og lyst til hinanden skal være ligeligt fordelt mellem mand og kvinde. At ‘lige lyst’ 
til hinanden også er et parameter for et lykkeligt ægteskab er interessant.  
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Det viser, at kirkens indflydelse på ægteskabet rakte helt ind soveværelset og anviste hvordan 
kroppen og sindet burde reagere i kønsakten mellem mand og kone. Der var intet intimt 
forhold i ægteskabet, der ikke blev forsøgt påvirket og reguleret af kirken. For meget eller for 
lidt lyst var problematisk i forhold til at ‘styre og forvalte’ hjemmet. Her antydes en direkte 
sammenhæng mellem lyst i større eller mindre grad, og måden hvorpå samlivet og hele 
husførelsen fandt sted. Lyst lader til at have potentiale til at enten besværliggøre eller fremme 
ægteskabet. Dette eksemplificeres ved et citat omhandlende, hvorledes en ond kvinde er som 
et rokkende åg lagt på en okse, som uden fasthed rystes hid og did. Lyst kan i værste tilfælde 
sidestilles med ondskab, hvilket igen antydede, at lige uden for det af kirken sanktionerede 
samkvem, lurede Djævelen forklædt i lyst. Der er tale om en udbredt form for ensretning af 
lysten, der skulle sikre fremdriften og opretholdelsen af ægteskabet. Ægteskabet, som vi i 
næste udklip af vejledningen, ser defineret i kort form. 
 
Ægteskabet er en af Gud indstiftet forbindelse mellem én mand og én kvinde, 
indgået med parternes lovlige samtykke, for at de skal blive ét kød og være 
hinanden til gensidig hjælp. 
Denne definition er fuldstændig. Den rummer ikke for meget, og der mangler 
ikke noget i den. Alle elementer hørende til en retmæssig definition er med. 
Derfor er der ingen tvivl om, at alt hvad der kan siges af nyttigt og væsentligt om 
ægteskabet flyder af denne definition som fra en kilde.
56
 
 
Denne definition af ægteskabet giver os flere ting. Samtidig med at vi ser en udgave af, 
hvordan kirken juridificerer definitionen, får vi også her formlen på, hvad ægteskabet 
indeholder. I dette tilfælde, én mand og én kvinde. Dette udelukker andre kombinationer. Så 
længe denne kombination er indgået i et lovligt samtykke, så er foreningen hellig. Dette 
fortæller os også, at der kun var én accepteret form for samkvem, da det kun var inden for 
ægteskabet, at dette var lovligt. Samleje mellem to mænd eller to kvinder anses derfor ikke 
for at kunne være i et ægteskab, hvorfor det er ulovligt. Samtidig er disse to mennesker i et 
lovligt ægteskab ét kød. De anses således for at være ‘smeltet’ sammen i en guddommelig 
forening så snart de bliver ægtefæller. Symbolikken i dette beskriver, hvordan man som 
ægtefæller skal kunne enes, være ligesindede og tage sig af hinanden. Man er som menneske 
privilegeret ved at have mulighed for at kunne indgå i en sådan forening indstiftet af Gud. 
Definitionen står her som en kilde til viden, hvorudfra alt nyttigt og væsentligt om ægteskabet 
flyder fra. Det, der er vigtigt at vide om ægteskabet, står således i denne definition.  
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Dog bliver definitionen i de følgende vejledninger uddybet, og vi begynder at få en 
beskrivelse af privilegiet som er ægteskabet, samt hvordan synden kan undgås og hvad den 
består i.   
Forening af mand og hustru til et kød er ikke blot symbolsk, den er også konkret. Husstanden 
bliver en entitet, hvor manden er overhovedet, og kvinden underordnet, i en guds givet 
ordning. Retsligt sker der også en sammensmeltning af individerne, da den ene part kan 
straffes for den andens gerninger. Subjektet opløses og smelter sammen i et andet subjekt. 
Der er på ingen måde tale om to individer med hver sin forståelse af sig selv og verden. I 
stedet ser vi nu de samme kristne værdier og samme moral, der før var indeholdt i det enkelte 
subjekt, komme til udtryk i legemliggørelsen af det sammenføjede ‘kød’. På samme måde 
som Kristus og kirken er en og samme substans. 
 
Ægteskabet begyndte med Adam og Eva, der var såre hellige mennesker, og som 
dengang aldrig var faldet og aldrig havde syndet.
57
  
 
Verdens første ægtepar var Adam og Eva, der ved deres indgåelse i ægteskabet stod uden 
synd. Ægtestanden er Guds ordning, og det ligger derved i mennesket, at indgå i den. Der er 
en opnåelse af velsignelse og helligdom ved at blive gift, så længe begge er frie til at indgå 
ægteskab og er af hver sit køn. At alle efterkommere af Adam er velsignet ved indtrædelse i 
denne ordning, fortæller os, at alle har mulighed for at opnå velsignelse ved indgåelse i den 
hellige forordning. Ved at tale om efterkommere, tales der også indirekte om reproduktion og 
derved også samleje som værende en del af ægteskabet. Samlejet mellem mand og kone står 
her som noget helligt, idet det indgår i Guds ordning, hvor alt samleje der måtte foregå uden 
for ægteskabet er besmittet. Dog er alle mennesker syndige. Det ligger i deres natur, hvorfor 
det ikke er noget, der kan stå uden for mennesket. Personer, der indgår i et ægteskab, er 
derved også syndige, dog er deres forening stadig hellig, da det er Guds forordning og synden 
er Satans værk. Ægteskabet står således uden for synden, på trods af at dem der indgår i 
ægteskabet er syndige. Ud fra dette kan vi læse, at alt begær er syndigt, men en naturlig del af 
mennesket, og den eneste acceptable måde at give efter sit begær på er gennem ægteskabet. 
Foreningen, den åndelige som fysiske, står stadig som hellig, hvor mennesket og begæret i 
mennesket er syndigt. 
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I følgende citat argumenterer Hemmingsen for at ægteskabet er som den hellige orden, og at 
samkvemmet mellem to ægtefæller, hvilket hører under ægteskabet, derfor også må være 
helligt. Noget som ikke alle teologer tidligere har været enige i, og et tegn på, at der er noget i 
tiden, som er ved at ændre sig.   
 
Med henblik herpå siger apostelen: Ægteskabet er hæderligt, eller dyrebart, i ét 
og alt, og ægtesengen er ubesmittet (Heb. 13, 4). Her kræver apostelen, både at 
ægteskabet skal holdes for hæderligt og helligt, og at selve ægtesengen, det vil 
sige fromme ægtefællers samkvem med hinanden, skal regnes for ubesmittet, det 
vil sige hellig. Hvilket menneske vil ikke stille sig tilfreds med en så indlysende 
sandhed, hvis Guds ord da ellers betyder noget for ham overhovedet?*
58
 
 
Fromhed nævnes her i forbindelse med ægtefællernes samkvem. Et sådant ord understreger et 
aspekt af selve samkvemmet, nemlig at det skal foregå i gudfrygtighed – således er Gud med, 
også i samkvemmet. Hemmingsens mening med afsnittet her er dog først og fremmest at 
legitimere samkvemmet, hvilket han gør ved at afdække ægteskabets ubesmittede og rene 
natur. Samtidig gør han opmærksom på, at man ikke kan være uenig i denne forståelse af det, 
da man så vil være uenig med Guds eget ord. Det bliver derfor tydeligt, at han her taler op 
imod en tidligere dominerende diskurs om, at samkvem i ægteskabet også var syndigt. Hans 
argumentation i adskillelsen fra de katolske kanoniske love fortsætter i forståelsen af 
ægteskabet og af menneskets begær. 
 
 „Ægtefæller er optændt af begær til hinanden," siger de. „Uden dette begær kom 
der ingen børn til verden. Men begær er synd, for det er kødets værk. Derfor er 
ægteskabet i praksis forbundet med synd".  - Men papisterne tager fejl og leder 
andre vild, når de ikke skelner mellem begær, der tøjles af Gud - Ja, som Gud 
selv har skabt - og begær, der går imod den Guddommelige ordning. 
Men vi ved, ud fra Guds Ord, at der bør skelnes mellem hæderlige ægtefællers 
begær, der har sin oprindelse i Gud - og kødets begær, det vil sige den 
fordærvede naturs begær, der går udover grænserne for, hvad Gud har forordnet; 
forelskedes menneskers syndige begær er i strid med den Guddommelige 
orden.
59
 
 
Der er altså begær som ‘tøjles’ af Gud, og som er skabt af Gud, og så er der begær som 
strider mod Gud ordning for begæret. Mennesket, det begærende subjekt, skal således kunne 
navigere mellem forskellige typer af begær – det af Gud velsignede begær, og det syndige 
begær.  
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Kødets begær er fordærvet og syndefuldt og ligger ikke inden for Guds ordning 
eksemplificeret ved den lyst, som forelskede mennesker oplever. Det legitime begær er 
således ikke drevet af lyst, men er snarere en nøgtern overvejelse om reproduktion og dermed 
ønsket om at skabe sig en familie. Sådanne valg stemmer overens med samfundets ønsker 
om, hvorledes familien skal være. Hemmingsens forståelse af kødets begær, som værende en 
fordærvet natur, peger på en essentialistisk forståelse af kødets lyst, som værende en iboende 
kraft i mennesket. Kødets syndefulde natur refererer til syndefaldet i det gamle testamente. 
Alle mennesker har arvet synden fra Adam og Eva og dermed svagheden for kødets lyst. Når 
mennesket bukkede under for dette begær, bukkede det også under for Guds vilje og blev en 
dårlig kristen. Det er i øvrigt værd at bemærke, hvorledes en positiv diskurs etableres om 
begæret, som eksisterer inden for ægteskabet mellem hæderlige ægtefæller. Det svarer til den 
forordning vi ser, hvor ægteskabet etableres af kirken som eneste rum, hvor begæret har 
legitimitet. Hvorfor begæret er accepteret, såfremt det er inden for ægteskabet, får vi blandt 
andet forklaret med, hvad begæret leder til. 
 
Derfor erklærer David heller ikke, at forplantningsværket blandt hellige 
ægtefæller er urent, og han taler heller ikke nedsættende om den ægteskabelige 
stand, så lidt som han kritiserer fromme ægtefællers samliv, når blot det sker i 
gudfrygtighed. Thi det er en hellig Guds ordning og et Gud velbehageligt værk.
60
 
 
I dette citat ser vi en tydelig diskurs om forplantning. Der knyttes bånd mellem ægteskabet og 
det at få børn, hvorved det fremstår klart, at det er i ægteskabet, der skal skabes nyt liv. 
Samtidig bliver samlejet ensbetydende med at være reproduktion. 
Dog ser vi også at der nævnes, at det er et velbehageligt værk, hvormed der åbnes op for 
nydelsen under samlejet. Det bliver altså tilladt at finde velbehag i forplantningen, at nyde 
reproduktionen. Nydelsen ligger stadig inden for diskursen om reproduktion, og fokus er 
derfor stadig på netop den, og ikke specifikt på nydelsen i samværet med din ægtefælle. Dette 
ligger dog implicit, idet der skal to til at skabe liv, men er ikke det der nævnes. Vi kan derfor 
udlede af dette, at begæret ikke er urent, så længe det er i forbindelse med forplantning. Det 
får den lovlige ramme, der hedder ægteskab og inde i den, reproduktion. 
Mens ægteskabet sikrede reproduktion, var det også en beskyttelse mod utugt. 
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Det er vigtigt at man gifter sig, såfremt man ikke er kaldet til Gud.
61
 Der er for stor risiko for 
at begå synd i form af utugt, løsagtighed, hvis man ikke lever inden for ægteskabet, hvor 
begæret gennem Gud er tøjlet. Det tydeliggør, at samkvem uden for ægteskabet ikke kun er 
uacceptabelt, men ulovligt. Man er derfor forpligtet til at tage ansvar for sit begær ved enten 
at leve afholdende eller gifte sig. Manden og kvinden italesættes her på en måde, hvor de 
bliver hinandens beskyttelse mod utugt ved at være sin ægtefælles genstand for begæret. 
Er man, som eksempelvis munke, ikke i et ægteskab og derved i en situation, hvor man ikke 
har mulighed for at handle på sit begær, må man give sig hen til afholdenheden, både fysisk 
og mentalt. Der opstilles her et skel mellem den menige mand og de gejstlige, hvor den ene 
skylder Gud mere end den anden. Der beskrives malerisk, hvordan man kan brænde op af 
begær, og begæret bliver derved ikke kun noget voldsomt, men også noget farligt at besidde, 
når man ikke kan afhjælpe det. Begæret bliver noget djævelsk, og når du brænder op af begær 
i lidenskabens flammer, falder tankerne her på helvedet, og begæret uden for ægteskabet 
opfattes som af det onde. Således bliver det også forsvaret, at præsterne hellere må gifte sig, 
end at begå utugt i hemmelighed. Selvom diskursen her stadig lægger op til, at de gejstlige 
skal være afholdende i højere grad end de menige, så er det stadig at foretrække, at begæret 
inddæmmes i ægteskabet og ikke eksisterer udenfor. Dette ikke kun i form af handlinger, men 
også i sindet og i tankerne. Som afholden skal man ikke mærke begæret noget sted i sig selv, 
da ens afholdenhed ellers vil fremstå som falsk. Man kan derfor ikke med sandhed sige, at 
man er afholden, hvis man går med syndige tanker. 
 
Vi har etableret at kødets lyst er syndefuld, men samkvem inden for ægteskabet er 
legitimeret. Ideelt set skulle mennesket dog være afholdende, medmindre man havde 
samkvem i reproduktion øjemed. I det følgende kommer Hemmingsen mere ind på dette 
emne vedrørende netop menneskets evne til afholdenhed. 
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[...] Thi vedvarende kyskhed er ikke et menneskes værk, men en særlig Guds 
gave, således som Kristus siger: "Ikke enhver kan fatte dette ord, men kun de, 
hvem det er givet". Når altså Kristus selv ikke ville tvinge dem, der ikke kunne 
leve afholdende, til at leve ugift, så burde hverken paven eller nogen anden gøre 
det. 
Jeg indrømmer ganske vist, at det er godt ikke at røre sin hustru - nemlig godt for 
den, der har fået afholdenhedens gave. Men samtidig siger jeg, at det er godt at 
røre sin hustru - nemlig for den, der ikke har fået afholdenhedens gave. Thi han 
har en regel, han skal følge, hvis han ikke vil falde i Djævelens snarer: Enhver 
mand skal have sin egen hustru, for utugts skyld, og enhver kvinde sin egen 
mand.
62
 
 
Vedvarende afholdenhed fra samkvem er ikke menneskets værk, men en Guds gave - igen ser 
vi her en essentialistisk forståelse blot angående evnen til afholdenhed. Afholdenhed er et 
ideal, også i ægteskabet. Som Hemmingsen forklarer, så er det godt for den, der har fået 
afholdenhedens gave ikke at røre sin hustru. Mens at den, som ikke har fået denne gave, 
gerne må røre sin hustru -  dog under streng selvkontrol af kødets lyst. Som nævnt tidligere 
repræsenterede det en fordærvet natur at lade sig drive af kødets begær, som hvis man var 
nyforelsket. Samkvemmet problematiseres og knyttes til Djævelen, samtidig med at 
ægtestanden og derunder samkvemmet etableres som helligt. På den måde viser der sig et spil 
af konkurrerende diskurser om kødets begær. Hemmingsen, både forsvarer samkvemmet og 
begæret og fordømmer det ligeledes, afhængig af hvilken type begær der tales om. 
I det følgende forklarer Hemmingsen uddybende, hvorledes samkvem uden for ægteskabet 
må opfattes. Med reference til Paulus forklares det, at utugt repræsenterer en frygtelig 
forvrængning og direkte kobling til Djævelen. Han lægger også vægt på, at selvom skøgen og 
horkarlen bliver et kød, gælder dette kun i legemlig forstand, og bestemt ikke i åndelig og 
kristen forstand. 
 
[...] Og selv om horkarlens omgang med skøgen gør dem til ét kød, hvis vi alene 
tænker på ligheden ved legemernes forening, så må man dog mene, at den 
sjælenes og legemernes forening, der finder sted i ægteskabet er noget helt 
anderledes. Thi den er af Gud, den er Gud velbehagelig, i overensstemmelse med 
naturen, og godkendt af lovene som Guds gode ordning og et helligt samfund. 
Derfor, når Paulus taler således, er det ment som en bebrejdelse mod de kristne, 
der bedriver hor.*
63
 
 
Om den ægteskabelige forening ser vi igen en helt anden positiv diskurs end den om 
samkvem uden for ægteskabet.  
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Ægteskabet, legemernes forening indbefattet, er Gud velbehageligt og i overensstemmelse 
med naturen. Det faktum at Hemmingsen udpensler dette, viser at det er et emne, som har 
spillet en vigtig rolle og derfor skulle besvares i vejledningen. Denne fortolkning af kødets 
forening repræsenterer en mere positiv og mindre skylds- og syndsbetonet måde at tale om 
samkvemmet på. Diskurserne i forhold til ægteskabet og især vedrørende begæret er således 
både divergerende og fulde af modsætninger. Dette skyldes blandt andet ægteskabets 
funktion i samfundet. 
 
Hvis vi ser på kirkens og statens tarv, er formålet med ægteskabet, at det skal 
være en planteskole for staten og kirken. Det er nemlig sikkert og vist, at Gud 
bevarer og beskytter ægteskaberne for kirkens og statens skyld, for at der deraf 
kan komme borgere, der er nyttige for kirken og staten.
64
 
 
Planteskolen bruges her som metafor for udbredelsen af det kristne budskab gennem 
forplantning. Ægteskabet har et klart formål som er, at der via ægteskabet skal komme nye 
medlemmer af menigheden til verden. Ligeledes ses forplantningen som en styrkelse af 
samfundet, da reproduktionen skaber ny individer til nytte for fællesskabet. Fællesskabet skal 
dog bestå af de rigtige medlemmer. Det er gennem Guds beskyttelse af ægteskabet som 
institution, at ‘kvaliteten’ af borgerne sikres, og at kirken forbliver central i samfundet. Guds 
beskyttelse af ægteskabet som en hellig institution betyder således også, at ansvaret for dets 
succes bliver givet til ægteparret. Udover de familiære forpligtelser til at få børn, har de mere 
overordnet også ansvar for samfundets beståen. Denne funktion i samfundets overlevelse ses 
ikke kun på et ‘lavpraktisk’ samfundsniveau, men også på et højere åndeligt og symbolsk 
plan. 
 
[...] Thi alt, hvad der er legemligt, har Gud skabt således, at det på en eller anden 
måde står i forhold til skjulte og usynlige ting. Ægteskabet er nemlig ikke et 
egentlig sakramente; det vil sige, det er ikke et sakramente i kraft af en særlig 
indstiftelse, men kun som et naturligt billede. Thi ægteskabet er som et billede af 
Kristus og Hans formæling med Kirken, der er Hans brud. 
Thi således, som ægtefæller forenes på åndelig vis i ægteskabelig tro og 
kærlighed, og på legemlig vis i kønnenes forening: Således forenes Kristus og 
kirken på åndelig vis i tro og kærlighed, og på legemlig vis ved at være i 
overensstemmelse med naturen. Heraf kommer det, at kirken kaldes kød af Kristi 
kød, og ben af Hans ben. Og der være hermed talt om ægteskabet.
65
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I ovenstående forklarer Hemmingsen, hvorledes alt er symboliseret i Gud. Samfundet, 
ægteskabet og alt hvad det indeholder symboliserer noget, der giver mening i Guds orden. 
Alle dine handlinger og hele dit liv vil derfor være i forbindelse til disse usynlige ting, som er 
symboler på Gud, og du vil derfor gennem disse være i forbindelse til Gud. Det definerer det 
åndelige i den hellige forening, hvor ægteskabet bliver mikro-perspektivet til forholdet 
mellem Kristus og Kirken på makro-niveauet. Det kan derfor ikke give mening at gøre noget 
uden Gud, da Gud er i alt, og denne mening må enten skabe eller fordre tillid til, 
samfundsordenen og i forlængelse af denne, Guds orden. På denne måde er alt, hvad du gør 
fyldt med mening og giver en tillid til Gud, en tro. Denne tro symbolik gennemsyrer 
diskursen for ægteskabet, og i samme forbindelse, samlejet. Der bliver igen her uddybet, 
hvorledes også den fysiske forening mellem ægtefæller er en del af Guds orden, da 
ægteskabet er et symbol på forening mellem Kristus og Kirken, brudgommen og hans brud. 
Samtidig med dette, får vi også en definition af ægteskabet, uden det katolske sakramente, 
som man i Danmark fjerner sig fra. Gud er ikke længere en del af indstiftelsen, men helliger 
foreningen, ved at den er et naturligt billede på Hans orden. 
 
Men hvis den uskyldige part sidder i en stor stilling - altså hvis han har et højt 
embede i kirken eller staten, eller vil kunne få det en gang - så skal dommeren 
ikke tillade nogen forsoning, hvorved den skyldige igen forenes med den 
krænkede part; i hvert fald skal han ikke opfordre dertil. Thi en sådan forsoning 
og et sådant samliv ville gøre den uskyldige part uskikket til at virke i offentligt 
hverv; ægtefællens vanære vilde falde tilbage på ham, ikke uden skade og tab for 
kirken og staten.
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Her ser vi hvorledes mandens samfundsansvar også indebærer kvindens handlinger. 
Seksuallivet bliver knyttet til individets funktion i samfundet og er ikke længere noget privat 
mellem to ægtefæller. Skulle den uskyldige mand og den vanærende kone blive forsonet ville 
det betyde fiasko for en række mennesker eksempelvis præsten, som dermed ikke havde 
opfyldt sin funktion. Mandens renomé og situation kan blive påvirket af hans privatliv. Hvis 
hans kone bliver vanæret, går dette ud over manden, så længe de er sammen. Sidder manden i 
offentligt hverv, vil kvindens vanære også smitte af på det offentlige, her kongen og kirken. 
Forholdene inden for ægteskabet rækker således udover ægteparrets privatsfære og direkte 
ind i samfundet - dets normer og værdier. Det er et eksempel på det samfundsansvar, man 
havde som menneske i det tidligmoderne Danmark.  
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Ægtepar blev således en samlet størrelse, som ikke kunne skilles ad, men virkede som en 
enhed. Eksemplet ovenfor viser tydeligt denne sammensmeltning af individerne til et kød, 
som må bære konsekvenserne af hinandens handlinger. 
Det er i øvrigt interessant at bemærke den værdiladning, der er i forhold til at vælge offentligt 
hverv fremfor ægtefællen. Selv du ikke besidder et offentligt hverv, men blot du besidder 
muligheden, skal du ikke forsones med den vanærede part. Det understreger både, at det at 
besidde offentligt hverv på dette tidspunkt var en vigtig position i samfundet, som betød 
social status, og at vanære var en alvorlig sag som gav anledning til skilsmisse. 
For at undgå vanære og de konsekvenser der fulgte med hor og utroskab, måtte man være på 
vagt over for Djævelen. 
 
Paphnutios betegner også en mands samliv med sin egen hustru som 
sophrosynem, det vil sige kyskhed. Men fordi Djævelen, der er al skændsels og 
urenheds ophav, kun glæder sig over urenheden, prøver han alt for at besmitte 
hæderlige ægtefolks kyskhed med fremmed kærligheds såre skændige skam. 
Derfor har han også efterstræbt ægtefolk, helt fra begyndelsen, og daglig lægger 
han mange ting til rette, hvormed han forsøger at fange ægtefolk, som med 
synder, for at ægtefællerne omsider, overvundet af kærlighed til andre, skal 
besmitte deres ægteskabelige kyskhed og hengive sig til ulovlig elskov. 
Derfor skal gudfrygtige ægtefæller også først og fremmest være på vagt her, så 
de ikke giver plads for Djævelens efterstræbelser.
67
 
 
Alt hvad Gud har skabt er rent og fri for synd. Dette gælder også for ægteskabet. Djævelen 
derimod ‘der er al skændsel og urenheds ophav’ vil altid med vold og magt forsøge at 
tilsmudse, hvad Gud har skabt. Utroskab er måden, hvorpå Djævelen arbejder. I dette citat er   
kødelig lyst uden for ægteskabet skabt af Djævelen for på den måde at ødelægge ægteskabet. 
Der opfordres til agtpågivenhed i hverdagslivet, da den kyskhed der findes i ægteskabet vil 
blive forsøgt ødelagt. Det eksisterer en vis dualitet i ægteskabet. Selve ægteskabet står i 
modsætningsforhold til utroskaben. Det Gud har sammenføjet forsøger Djævelen med alt 
magt at splitte ad. Det der indadtil, inden for rammerne af ægteskabet imellem to mennesker, 
er godt vil altid være forsøgt ødelagt af udefrakommende ‘andre’. Skulle den ene part 
forfalde til utroskab karakteriseres den som ‘ulovlig elskov’. Djævelen kan i denne kontekst 
få magten over mennesket og der igennem få mennesket til at bryde loven. Der lovgives med 
andre ord mod Djævelens indflydelse. 
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I Hemmingsens ægteskabsvejledning ser vi en praksis, hvor begæret bliver givet en lovlig 
ramme i ægteskabet. Her er det nemlig tøjlet af Gud og består ikke i sin fordærvede form, i 
kødets lyst, men derimod inden for en diskurs om reproduktion og samfundets overlevelse. 
Mennesket ses som essentialistisk syndigt, og det kødelige begær er iboende i alle 
mennesker, men kan tøjles gennem ægteskabet. Manden og kvinden kan i denne forening, 
være hinandens beskyttere og ægteskabet deres værn mod Djævelen og utugt. Ægteskabet 
bliver det ‘korrekte rum’ for begærets udfoldelse i forbindelse med forplantningen, hvor 
nydelsen også må forekomme. Denne lovliggørelse sikrer ægteskabets funktion i samfundet. 
Ægteskabet sørger for samfundets overlevelse gennem reproduktion. Alle ægtepar og særligt 
manden som overhoved har derved et ansvar for at have et godt ægteskab og samliv, idet 
samfundet afhænger af det. I samme forbindelse indgår ægteskabet i Guds orden og bliver det 
naturlige samt et symbol på selvsamme orden, ægteskabet mellem Kirken og Kristus. 
 
Danske domme - begærets konsekvenser 
Danske domme 1375-1662 er en privat samling af danske domme, som blev udgivet i årene 
1978-1987. Samlingen indeholder excerpter fra ca. 900 domme fra hele landets forskellige 
retter. Her står både korte resumeer af dommene, samt steder og personerne. Samlingen 
indeholder en masse forskellige sager om primært ejendomsforhold og arvespørgsmål, men 
indeholder også ægteskabssager og andre sager om samleje uden for ægteskabet.
68
 
Denne samling giver os et bredt billede af hvilke sager, der blev taget op i retten, og hvordan 
de blev behandlet. Da de indeholder forskellige slags sager, involverer de derved også en 
bred skare af mennesker, hvoraf mange af dem, var medlemmer af den højere adelige klasse i 
Danmark. Hvilket minder os om de differentierede livsvilkår og forhold i standssamfundet på 
denne tid, da sagerne sjældent omhandler den lavere stand, men primært de adelige og 
gejstlige.  
I samme samling finder vi også enkelte tamperretssager. Tamperretten var som tidligere 
nævnt en retsinstans, der blev indført under reformationen til håndtering af ægteskabssager. 
Efter reformationen videreførtes en del af den kanoniske rets bestemmelser om netop disse 
sager. Der fandtes en tamperret for hvert stift, og selve retten bestod af stiftamtmanden, de 
nærmest boende lærde mænd og/eller sognepræster. Fire gange om året trådte retten sammen, 
delt ud ud fra de fire tiders faste, som kirkeåret var delt ind i.
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Sagerne fra denne retsinstans giver igen et godt billede af, hvilke rammer og former for 
håndtering, der var omkring ægteskabet. Samtidig giver selve denne type retsinstans et 
billede af, hvordan man søgte at regulere normerne for samkvem, da vi her ser hvornår og 
hvordan, man trådte udenfor dem. Dog vedrører disse sager kun ægteskabet, og ikke 
samkvem udenfor ægteskabet, medmindre en af de involverede parter er gift. 
Det er i alle tilfælde med retssagerne svært for os at få et indtryk af de personer, der var 
indblandet i sagerne, da vi kun får resumeet af retssagen og dommen. Dog kan vi ud fra de 
oplysninger, der er at finde i samlingerne stadig knytte forskellige fænomener sammen om 
det begærende subjekt, samt udlede hvad der behandles. Ved ikke kun at tage domme fra 
tamperretten får vi også indblik i de sager, der har været om samkvem uden for ægteskabet. 
Da det ikke er hele retssager vi har, kan vi ikke undersøge ordvalget, men mener stadig at 
kunne dannes os et billede af, hvilke værdier og fænomener, der knyttes til hinanden, inden 
for praksissen for det begærende subjekt.  
 
Kirken så med stor alvor på kønslig omgang uden for ægteskabet og utroskab inden for 
ægteskabet. Samlivet måtte først begynde, når ægteskabet var indgået, hvorfor samkvem 
under trolovelsen ikke var tilladt. De domme, der blev afsagt i sager omhandlende disse 
ugerninger, spændte fra tvangsægteskaber, korporlig afstraffelse, til fængselsstraf og 
ultimativt dødsdomme. I den følgende analyse kigger vi hovedsageligt på, hvad der er 
centralt for dommene og hvilke værdier og egenskaber der tillægges praksissen. Da dommene 
er udvalgt med en vis spredning inden for vores periode og med fokus på indholdet, er de 
inddelt efter sagernes kerne og ikke kronologisk. De første tre domme omhandler 
løsagtighed, samleje uden for ægteskabet. De efterfølgende tre domme omhandler trolovelsen 
og de sidste to domme behandler søgsmål om hor.  
 
Løsagtigheden ser vi i flere forskellige afskygninger, og konsekvenserne af dem var lige så 
forskellige. Dette vil ses i nedenstående sager. 
 
           Rettertinget, 4. december, 1635 (Odense) 
Sibylle Gøye dømmes til døden for at have ombragt sit uden for ægteskab i 
dølgsmål fødte barn.
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Samleje udenfor ægteskabet er ikke godkendt af Gud og Kirken og er ulovligt. Resultatet af 
et sådant samleje kunne resultere i børn født uden for ægteskabet. I dette tilfælde vælger den 
anklagede  at slå barnet ihjel og bliver idømt en dødsdom . Dette kan muligvis tolkes som et 
udtryk for, at Sibylle har fundet konsekvenserne af hendes løsagtige adfærd for ødelæggende 
og derfor ikke ville risikere at blive opdaget. Dette kunne være en forklaring på denne 
drastiske handling og efterfølgende et  forsøg på at skjule denne ugerning. Denne sag bliver 
dermed et udtryk for, hvilke alvorlige konsekvenser ens seksuelle liv kunne have, da det var 
altafgørende om man var gift og om den man havde samkvem med var inden eller uden for 
ægteskab. Den eventuelt sociale stigmatisering som løsagtig og vanæren derved, kunne være 
for meget at bære, og den endnu mere risikable udvej kunne være en mulighed for at undgå 
dette. 
Rettertinget, 16. oktober, 1599 (København) 
Frederik Rosenkrantz, der uden for ægteskab havde besvangret Rigborg 
Brockenhuus, dømmes efter hendes faders påstand til at være æreløs i henhold til 
gårdsrettens §16.
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For Frederik Rosenkrantz, endte hans løsagtighed med æreløshed, og vi ser en 
sammenknytning mellem begrebet ære og løsagtighed inden for praksissen om samkvem. 
Hvem man havde samleje med og hvornår havde stor betydning i forhold til, hvordan 
samlejet blev omtalt og defineret. I dette tilfælde har det været enten utugt eller løsagtighed, 
fra begge parters side, men vi ser kun Rosenkrantz’ dom. At blive dømt æreløs på dette 
tidspunkt må have haft store økonomiske og sociale konsekvenser, for hvem ville omgås en 
mand uden ære? En sådan mand kunne man ikke stole på. Samtidig kan vi formode, at han 
var en del af den højere stand og efter dette muligvis ikke ville kunne få mulighed for at gifte 
sig med en kvinde, der havde samme adelige status som han selv. Han ville formentlig ende 
med at gifte sig under sin stand, da andre adelige ville foretrække en mand af ære og ikke 
uden. Dommen ender med at have betydning for hele hans liv på grund af samkvem uden for 
ægteskabet med en graviditet til følge. 
 
I en anden retssag ser vi et eksempel på, hvor meget ens handlinger havde betydning for en, 
resten af livet.
72
 At blive gravid før ægteskabet havde så store konsekvenser, at det mange år 
senere kunne få betydning for afgørende ting i livet som eksempelvis ikke at kunne arve. Ens 
dømmekraft må for evigt betvivles, hvis der er blevet begået en synd af en sådan karakter.  
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Det er altså ikke kun det, at man ikke kan arve pengene, der bliver konsekvensen af synden, 
men muligvis også det, at man kommer til at stå uden for familien, idet man ikke kan arve fra 
dem. Selv hvis en familie har givet deres samtykke til et ægteskab, tæller det ikke i samme 
omfang for noget, som selve handlingen. Synden står i dette tilfælde i vejen for, at man kunne 
blive retmæssig arving, og løsagtigheden tidligere i livet kommer derved til at stå, som 
definerende for dømmekraften. 
 
Viborg landsting 12 marts 1569 
En mand, der var i en anden mands tjeneste, og som havde haft samleje med 
husbondens datter, der var betroede til lukkede gemmer, dømtes til at straffes 
som tyv og forræder.
73
 
 
Når man havde samleje, var det ikke kun ens egen status,  der afgjorde om det var hor, 
løsagtighed eller lovligt. Den du havde samleje med, havde også stor betydning for de 
konsekvenser det kunne få. Samkvemmet kunne resultere i livsændrende konsekvenser, som 
eksemplet her er bevis på. På trods af at manden ikke havde stjålet noget fra husbonden, eller 
forrådt ham på anden vis end at have samleje med en, der var ansat hos ham, bliver han dømt 
som tyv og forræder. Praksissen for samkvem tilføres i dette tilfælde egenskaberne forræderi 
og tyveri, hvilket betød, at stod man som synder inden for praksissen var det lig med tyveri 
og forræderi. Hvorvidt man havde stjålet noget eller forrådt nogen var ikke det sagen 
omhandlede, bare det man havde haft muligheden var nok. 
Dommen i denne sag blevet givet med en formodning om, at den opførsel, der var blevet 
udvist kunne føre til yderligere kriminelle handlinger. Dette giver et billede af mennesket, 
som ikke selv kan begrænse sig i sin korrumpering. Er man først i synden, vil den ingen ende 
tage og muligheden for at synde yderligere er derved allerede benyttet, idet man skabte sig 
denne mulighed. 
 
Ægteskabet var en essentiel del af standssamfundet, og som vi ser i de efterfølgende sager, 
blev det derfor taget meget alvorligt, lige fra trolovelsen til det indgåede ægteskab og i 
tilfælde af opløsningen af et ægteskab, skilsmissen. 
 
Viborg tamperret, 19 september, 1576 
En mand, der for 10 år siden var blevet trolovet med en kvinde, men som stadig 
havde vægret sig ved at indgå ægteskab med hende, dømmes til inden 
førstkomne juledag at ægte hende eller i modsat fald straffes af sit herskab.
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Hvad man lover skal man holde. At negligere ægteskabet fordi man var kommet på andre 
tanker eller måske havde fået følelser for en anden,var ikke en mulighed. Det er værd at 
bemærke, at ægteskabet udover at være en religiøs og åndelig konstruktion også fungerede, 
som noget man kunne idømme mennesker. Ligeledes kan det ses, hvordan at brudte løfter om 
ægteskab omfatter andre mennesker end bare de direkte implicerede. Den skyldige skal i fald 
han nægter at indgå ægteskab straffes af de mennesker han tjener.  
Det betyder at dårlige moralske beslutninger også påvirkede mennesker i ens arbejdsmæssige 
og sociale omgangskreds. Mennesker der ikke nødvendigvis var direkte impliceret i den 
brudte trolovelse, men skammen faldt ikke desto mindre også tilbage på dem, der havde ansat 
ham. 
 
På trods af at der i Ægteskabsvejledningen ses en tydelig diskurs om, at ægteskabet er den 
eneste rigtige måde at leve sammen på, ser vi i en anden sag et eksempel på, at det dog godt 
kunne lade sig gøre alligevel.
75
 En mand der havde fået barn og boet sammen med en kvinde, 
ønskede at gifte sig med en anden. Denne dom viser, at hvis der ikke er afgivet et løfte om 
ægteskab, så er det det, der trumfer. I denne sag er det afgørende, at hun har børn med flere 
forskellige mænd, at der ikke er afgivet et ægteskabsløfte, der er ingen trolovelse, hun ønsker 
at gifte sig med en anden og i rettens øjne, står de som kvit. Hun kan derfor ikke pludseligt 
kræve, at han ikke gifter sig med en anden. Dette til trods for at de har børn sammen og har 
levet sammen, da han af retten ses som velsignet og fri til at gifte sig og således ikke er 
retsligt knyttet til hende. Dette eksempel skiller sig umiddelbart ud ved ikke at følge normen 
for ægteskabet, og er vel at mærke taget op i tamperrretten, formoder man, som behandlede 
ægteskabssager, uden at der endnu er indgået ægteskab. Vi må derfor gå ud fra, at sagen er 
blevet behandlet enten som en skilsmisse eller en trolovelse. 
 
Lunds Domkapitel, 5. maj, 1606 
Anset bevist, at en mand havde lovet en kvinde ægteskab, hvorfor han, der 
herefter hemmeligt havde trolovet sig med en anden, dømtes til at stå rette herfor 
og yde erstatning, før han kunne indgå ægteskab, samt til at straffes af 
øvrigheden, hvorhos begge trolovelser kendtes magtesløse.
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Manden dømmes til at skulle betale en erstatning til hans første trolovede, og begge 
trolovelser kendes for magtesløse. Manden krænker begge kvinders ære, den første ved at 
bryde forlovelsen, og den andens ved allerede at være forlovet. Æreskrænkelse er en alvorlig 
sag, som kan få konsekvenser for kvindernes fremtidige mulighed for at finde sig en 
ægtemand. Ægteskabet er en juridisk instans, hvor der gælder regler, som skal overholdes; 
brydes de følger retsligt efterspil og straf. Kirken har på denne måde defineret ægteskabet 
som den eneste legitime ramme for kønslig omgang. Derfor udgør de stramme forhold 
omkring ægteskabet også en streng styring af mulighederne for samkvem og udfoldelse af 
begær. Man kunne altså kun praktisere legemernes forening inden for ægteskabet og kirkens 
rammer, og dem som handlede uden for disse rammer, blev straffet. 
 
Det er tidligere beskrevet i ægteskabsvejledningen, hvorledes man som ægtefæller betragtede 
hinanden som ét kød. Dette var en essentiel grund til ikke at hade sin ægtefælle og dermed 
heller ikke forvolde ægtefællen den ondskab det var at bedrive hor. Disse næste sager vil vise 
os, hvorledes man håndterede sager, hvor dette dog var tilfældet, og hvor der var anklager om 
hor i ægteskaber. 
 
Roskilde Tamperret, 22 september, 1591 
En mand, hvis hustru havde begået hor og var bortrømt med en gift mand og 
forgæves efterlyst, måtte, da han ikke var årsag til hendes forseelse, være skilt fra 
hende og indgå nyt ægteskab.
77
 
 
Vi ved fra Hemmingsen og Koefoed, at der er tilfælde, hvor manden også kendes ansvarlig 
for kvindens forseelse, men dette er ikke tilfældet i denne sag. Hustruen står i denne sag alene 
med sin synd og er ikke af sin mand drevet til utroskab og senere flugt, ifølge retten. Denne 
sag behandler to mennesker, der ikke lever op til idealet om ægteskabelig praksis, da de ender 
med at blive skilt fra hinanden, men også fordi hustruen er stukket af med en anden gift 
mand. Konsekvenserne af hendes ægteskab har været af en grad, som hun ikke har kunnet 
håndtere og sagen i sig selv selv er et tegn på, hvor begrænsende ægteskabet kunne være, da 
reglerne for skilsmisse også var begrænsende. Praksissen for samkvem i denne forbindelse, 
præges på en måde, hvor det monogame forhold er det dominerende, da man ikke havde de 
store muligheder for at skifte partner. Medmindre man som i denne sag, ser nogen der stiller 
sig uden for normen, og får bevilliget en skilsmisse. 
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Manden bliver offer for kvindens hor og får derfor lov til at gifte sig påny. I dette tilfælde har 
det ikke været muligt at fremstille den bedragende kone for retten. Man har efterfølgende 
dømt hende in absentia, for at han igen skulle blive i stand til at gifte sig. Dette vidner om, at 
ægteskaber i så høj grad som muligt skal granskes, bevisliggøres og vurderes, før det var 
tilladeligt at lukke ned for det. Alt sammen med henblik på at skabe muligheden for et andet 
ægteskab. 
I vores indledende dom
78
 ser vi en sag mellem en sognepræsts kone og Lunds biskop, hvor 
præstens kone anklager biskoppen for hor. Sagen ender med at biskoppen afsiger benægtelses 
ed og går fri, og ægtemanden møder heller ikke nogen konsekvenser. Kvinden derimod 
indstævnes over for Lunds kapitel, hvor sagen og hendes forhold til ægtefællen skal udredes. 
Sagen kan være et eksempel på, at mandens samfundsansvar prioriteres, da han besidder en 
vigtig og prestigefuld position i samfundet. Således blegner anklagen om hor over for hans 
vigtige funktion. Vi ved fra Koefoed, at mandens samfundsansvar dannede udgangspunkt, når 
der skulle fældes dom over ham. Derfor er denne sag særligt interessant, da vi i tidligere 
sager har set hor blive straffet hårdt, mens det i denne sag mister sin betydning. Idet de to 
mandlige involverede i sagen går fri, består spørgsmålet om, hvorfor kun hustruen, som også 
er anklageren, står tilbage og skal indstævnes. Denne sag må anses for at være en prekær sag, 
da vi må formode, at det er biskoppens egne kolleger, der skal dømme ham og det kunne 
eventuelt tyde på, at det i denne sag er blevet vægtet, at han var biskop, og dermed havde et 
stort samfundsansvar i sit embede. Praksissen for samkvem i dette tilfælde er i høj grad 
præget af, hvilket samfundsansvar man havde som mand, da det muligvis kunne have større 
betydning, end dårlig dømmekraft i forbindelse med samkvem.   
Det er dog ikke klart, hvorfor hun skulle lægge sag an, da hun selv havde horet. Dog kan vi 
heller ikke vide om samlejet mellem disse to har været enstemmigt, eller om han har 
forgrebet sig på hende eller lignende. 
 
I disse retssager har vi kunne se, hvorledes man har håndteret forskellige former for 
samkvem, både inden- og uden for ægteskabet, og det tydeliggør vores forståelse af den 
essentielle rolle både kirken og ægteskabet spillede i samfundet. Hvis man ikke formåede at 
leve op til sit samfundsansvar gennem sit ægteskab, havde det konsekvenser for netop 
samfundet, og man blev straffet derefter.  
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 Bilag 2, C og in indledningen til afsnittet 1500-1600-tallets seksualitet under lup 
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Den seksuelle adfærd var en målestok for værdien af individet i samfundet, og afspejlede 
denne adfærd dårlig dømmekraft, blev man stemplet for resten af sit liv. Vi ser hvordan 
samkvemmet i bestemte sammenhænge tilknyttes negative motiver, der formodentligt vil tage 
sig ud i eksempelvis forræderi og tyveri, og tegner et billede af mennesket, som svagt over 
for synden. Har man først syndet i forbindelse med samleje, hvad enten det er hor eller 
løsagtighed, bliver man også forbundet med at være synder i andre henseender.  
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Et større perspektiv på kirkens prægning af praksis 
Zoomer vi lidt ud, ser vi hvorledes Hemmingsens ægteskabsvejledning og dommene er 
forbundet. Kristendommen repræsenterer en række centrale værdier, som skal overholdes for 
at samfundet kan hænge sammen, derfor indgår de kristne værdier også i et retsligt system. 
Hemmingsens formulering af ægteskabsvejledningen er således et forsøg på at italesætte 
vigtige værdier og diskussioner på ægteskabsområdet, og rådgive i hvorledes jurister i 
Danmark bedst muligt kan forholde sig i sager vedrørende ægteskabet. På den måde kan man 
følge, hvorledes diskurser italesat af kirken, igennem en fremtrædende teolog som 
Hemmingsen og hans vejledning, senere bliver inkorporeret i lovgivningen og slutteligt 
realiseret i retssager, hvor mennesker dømmes for deres handlinger i eller uden for 
ægteskabet. Vi ser i dommene, hvordan det mere praktisk udfolder sig ved at forskellige 
egenskaber og værdier inden for denne diskurs bliver knyttet til praksissen for samkvem. 
Dette tydeliggør hvordan ægteskabet er en central faktor for samfundet, da det er essentielt 
for den sociale orden. Spørgsmål om arv, ejendom og økonomi bliver besvaret gennem 
institutionen, hvilket igen forklarer, hvordan det også var et samfundsansvar, ikke kun at 
blive gift, men også at have et velfungerende ægteskab, da det ellers ville skabe kaos. Dette 
ses også idet, at man kunne idømmes ægteskab, eller blive tvunget til at forblive gift, da det 
kun var under særlige omstændigheder, at man kunne få bevilliget skilsmisse.  
Ægteskabet hvad enten man står udenfor eller indenfor, bliver i forlængelse af dette, også 
essentiel når subjektet skal søge sig selv, som begærende. Kirkens prægning af praksissen for 
samkvem har således afgørende betydning for det begærende subjekt, hvilket bliver tydeligt, 
hvis vi kigger på dette gennem et historisk etisk perspektiv. 
Vi har ladet os inspirere af en skematisering over Foucaults arbejde med seksualiteten,
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 og 
har derfor sat vores betragtninger ind i nedenstående skema. På baggrund af vores analyse er 
vi i stand til at sætte Danmark 1550-1650 ind i skemaet, og dermed se hvordan perioden 
passer ind i et større historisk perspektiv, ud fra Foucaults fremgangsmåde og med inspiration 
fra Raffnsøe, Gudmann-Høyer og Thanning. 
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 Bilag 3 
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Etikkens elementer 
Periode/etikelement Tidligmoderne 
Etisk substans (ontologi) Kødelighed, akt (nydelse) (begær) 
Underkastelse (deontologi) Underkaste sig kongelig og guddommelig lov og institution 
Etisk arbejde (asketisme) Analysere dig selv, for at kunne tøjle begæret og målrette det mod 
reproduktion i ægteskabet 
Målsætning (teleologi) Kyskhed og renhed 
 
Der skematiseres 4 forskellige emner (etisk substans, underkastelse, etisk arbejde og 
målsætning) der er udledt på baggrund af Foucaults arbejde med seksualitetens historie. 
Etisk substans - Kødet og selve akten står fortsat centralt i denne periode. Akten er 
nødvendig for reproduktionen, men begæret skal tøjles. Samtidig ser vi et fokus på begæret 
og andre drifters manifestation i kødet, hvormed kødets funktion ofte fjerner mennesket fra 
Gud, gennem forskellige fristelser. 
Ligesom i den tidlige kristendom fortsætter vi med at lade nydelse og begær stå i parentes, da 
vi kun ser få tegn på en udvikling i retning af en mere åben diskurs om nydelse og begær. 
Ikke desto mindre finder der en udvikling sted, som er nævneværdig, og indikerer en 
forandring i kirkens prægning af menneskets forhold til sig selv. Begæret legitimeres nemlig, 
inden for ægteskabets ramme, hvor det ses som tøjlet af Gud og dermed indgår i den hellige 
forening. Også i ægteskabsvejledningen er det først og fremmest begær som italesættes og 
ikke nydelse. Begæret er farligt og forbundet med Djævelen som er ondskab. Vi ser ikke 
nogen egentlig diskurs om nydelse, men implicit kan man ane noget, der ligner i et afsnit i 
ægteskabsvejledningen omkring forplantningsværket, hvor der refereres til dette som et i 
Guds øjne ’velbehageligt værk’. Her etableres en forbindelse mellem reproduktionen og 
velbehag, men tættere på kommer vi ikke. 
Underkastelse – Mennesket var i den tidlige kristendom underkastet guddommelig lov og 
institution, og det er det, i og for sig, også i det tidligmoderne Danmark. Forskellen er at 
kongemagten spiller en større rolle i retsvæsenet, men i tæt samarbejde med kirken. Da 
kirken ikke længere er en selvstændig magthaver som før reformationen, indtager den i stedet 
en mere rådgivende rolle for kongen. Der er dog emner som regnes for kirkens, eksempelvis 
ægteskabet, og derfor er det også en fremstående repræsentant fra kirken, Niels Hemmingsen, 
som får lov at udarbejde juraen på dette område. 
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Etisk arbejde – Vi ser en udvikling fra den tidlige kristendom hvor begæret skulle fjernes 
fuldstændig til en mere opblødende tilgang i det tidligmoderne Danmark. Afholdenhed er en 
gave, der kun er givet de få, men de fleste besidder begær og må lære at leve med det, inden 
for de rammer kirken har etableret.  Det vil sige et begær som tøjles af Gud og målrettes 
reproduktion. Ikke desto mindre ser vi i et skift i diskursen om begær, fra ’udryddelse’ til at 
ville ’tøjle’ det. Der er dog ikke tale om en beherskelse af begæret som i antikken, du skal 
stadig kende dit begær og analysere dig selv for at lære det at kende, men begæret er ikke 
’forbudt’ i samme omfang som tidligere så længe det virker inden for en reproduktiv ramme. 
Målsætning – Reglerne og rammerne for kyskhed og renhed er blevet ændret. De udgør 
stadig et endemål, men de defineres anderledes, idet ægteskabet er helligt og samkvem i 
ægteskabet også er helligt. Dermed er det ikke kun afholdenhed, der leder til målet om 
kyskhed og renhed, men også samkvem, så længe det er inden for ægteskabets rammer. 
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Konklusion og perspektiver 
Kirken prægede praksissen for mennesket som begærende subjekt gennem etikken, hvor 
kyskhed og renhed var målet. Livskunsten, der ligger bag subjektets handlinger, bliver en vej 
til frelse. I praksissen for samkvem finder subjektet sandhed i sig selv som begærende, da det 
her bliver anvist, hvordan det skal forholde sig til begæret og derved finder mening i, at det er 
begærende. Inden for diskursen er det sandt at subjektet er begærende, og kirken prægede 
praksissen for samkvem og dermed også begæret. Praksis for det begærende subjekt præges 
gennem idealerne, kyskhed og renhed. 
 
Kirkens grundlæggende syn på mennesket var, at det var syndigt. Ægteskabet var ikke en 
helliggørelse af det enkelte menneske, det var helligt i sig selv, som et symbol på foreningen 
mellem Jesus og kirken, og indgik i afspejlingen af hele Guds orden, som også kom til udtryk 
i standssamfundet. 
Kirkens virke rakte ind i privatlivets inderste intime sfærer, hvilket vi ser i diskurserne om 
begæret, og måden hvorpå det skulle tøjles. Der skulle være en balance mellem parternes lyst 
i et forhold, det ser vi i Hemmingsens brug af åget som symbol på den ideelle balance mellem 
mandens og kvindens lyst. En balancering af lysten var central for hjemmets opretholdelse. 
Ubalance i lyst og ulyst kunne betyde Djævelens indtog og dermed fordærv i ægteskabet. 
 
Mennesket bærer både potentiale for godhed og ondskab, hvilket vi også ser i måden man 
skal forholde sig til synden på. Det er menneskets lod, at det må tøjle synden og holde sig 
væk fra ‘Djævelens snarer’, samtidig rummer det et potentiale for at blive kysk og ren, 
såfremt det stræber efter kirkens idealer. Kirkens prægning af praksis for mennesket som 
begærende subjekt er et felt præget af spændingen mellem det hellige og det syndige. 
Mennesket, besmittet med Adam og Evas synd, befinder sig i en evig kamp mod sin egen 
synd. Det er denne kamp, som kirken vejleder mennesket i at vinde. Måske er tøjlingen af 
begæret den største kamp af dem alle, og kirken anerkender da også dens kraft. Derfor er 
netop begæret centrum for kirkens forsøg på præge praksis for mennesket og dermed, 
inddæmme begæret. 
Dette ser vi også idet, at velbehaget og begæret bliver tilladt inden for ægteskabet i diskursen 
om reproduktion. Lysten skal således fokuseres på reproduktion og afholde mennesket fra 
hor, da menneskets begær er blevet givet et lovligt rum. Den eneste måde at legitimere sit 
begær på bliver ved at kanalisere det ind i ægteskabet. 
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Når vi ser på Foucaults betragtninger om den tidlige kristendom, bemærker vi et mindre 
skifte i måden, hvorpå kirken forholder sig til begæret. Fra at ville udrydde begæret, vil man 
nu tøjle det. Dette under forudsætning af at begæret anvendes til et reproduktivt formål inden 
for ægteskabet. For den der ikke har afholdenhedens gave får begæret også en legitim plads i 
ægteskabet. 
 
Man havde et samfundsansvar for at ægteskabet bestod, idet samfundet var afhængigt af det. 
Hvad den enkelte måtte opleve af uretfærdighed, vanære og skam i ægteskabet kunne ikke 
opveje den fundamentale rolle, som ægteskabet havde i samfundet. Dårlig dømmekraft i 
forhold til kønslig omgang var i kirkens optik det samme som, at man ikke påtog sig sit 
samfundsansvar. En anklage om hor eller løsagtighed kunne medføre, at man blev anset for at 
have motiver til andre kriminelle handlinger. Således kunne man, udover den aktuelle udåd, 
også blive dømt for handlinger, man måske kunne have foretaget i kraft af den position man 
havde i samfundet, da den kriminelle handling blev begået. Praksissen for det begærende 
subjekt rækker ud over individet og vedrører ikke kun individet selv, men også individet som 
en del af samfundet. 
Når vi kigger på kirkens prægning af praksissen for det begærende subjekt gennem etikken, 
kan vi se, at i forhold til Foucaults betragtninger om den tidlige kristendom, er etikken den 
samme. Målet er stadig i vores undersøgte periode kyskhed og renhed, men vi ser nogle 
ændrede rammer for disse, idet der er åbnet op for begæret i ægteskabet, som har fået en 
lovlig plads inden for diskursen om reproduktion. 
 
Her til sidst må vi spørge os selv hvilke perspektiver der kunne være, for videre arbejde med 
denne undersøgelse. Foucaults perspektiv har givet os en måde at arbejde med et begreb, 
inden det overhovedet blev et begreb. Vi har således kunne spore dets tilblivelse og i 
forlængelse af dette arbejdet med et friskt syn på noget datidigt. Perspektivet har hjulpet os til 
at forstå samtiden i et samtidsperspektiv uden at bringe nutidige forståelser og 
forudindtagelser ind i billedet. Dog har vi følt os begrænsede af vores empiri, da det især i 
retssagerne har været svært at udlede ord og begreber, idet vi kun har haft excerpterne. Skulle 
vi derfor arbejde videre med vores undersøgelse ville det være oplagt at vælge noget empiri, 
der kunne bruges som tilføjelse og til uddybelse af vores forståelse af praksissen for det 
begærende subjekt. Dette kunne eksempelvis være Nils Palladius og hans værk Imod 
Ecteskabs Dieffle; Niels Hemmingsens danske værk fra samme tid, Om Ægteskab, eller den 
ægteskabslovgivning, som ægteskabsvejledningen var grundsten for. 
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Samtidig kunne en naturlig udvikling af projektet, på samme måde undersøge henholdsvis 
den maskuline og feminine seksualitets tilblivelser - manden og kvinden som begærende 
subjekter. Dette finder vi interessant, da der i vores empiri fremgår tydelige forskelle på 
mænd og kvinder og hvordan begæret betragtes og håndteres. Eksempelvis ser vi, hvorledes 
kvindens begær kan være fristende, farligt og sårbart, og hvordan manden står som den der 
skal modstå fristelsen og være ansvarlig for handlingerne i kampen mod kvindens begær, der 
også knytter sig til det djævelske. Man vil herefter kunne arbejde sig videre op i tiden, og 
drage paralleller til vores nutidige forståelse af seksualiteten. En sådan undersøgelse ville 
stadig kunne tilføre feltet noget nyt, da den stadig ville være funderet på den genealogiske 
metode og med et seksualitetsperspektiv fremfor eksempelvis et kønsperspektiv. Perioden 
ville også stadig ligge imellem nogle ellers gennemarbejdede tider såsom middelalderen og 
tiden omkring sædelighedslovgivningen. Endeligt kan vi konkludere, at det er et felt og en 
periode, som kan yderligere undersøges og udforskes. 
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